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Spolno in emocionalno življenje starejših odraslih 
S spolnostjo kot prakso, odnosom in področjem čustvovanja se srečuje velika večina ljudi, 
običajno že od najstniških let naprej. V povezavi s spolnostjo med intimnimi partnerji je 
tradicionalno veljalo, da se ta po rojstvu otrok bolj ali manj konča in da starejši pari nimajo več 
spolnih odnosov. Raziskovanje področja spolnosti in emocij starejših odraslih je relevantno, saj 
nam omogoča vpogled v zasebno življenje populacije, ki je v povezavi s spolnostjo pogosto 
stigmatizirana. Raziskav na to temo je (pre)malo, obstoječe raziskave pa se teme lotevajo 
predvsem iz zdravstvenega vidika in manj  iz družboslovnega, ki bi zajel odnosni vidik teme. 
V lastni kvalitativni raziskavi sem raziskala, kako spolnost oseb – če jo prakticirajo - vpliva na 
njihovo čustveno življenje ter kakšna je njihova čustvenost v starosti na splošno. Pri ljudeh je 
v zvezi z vprašanjem spolnosti starejših še vedno moč zaznati bodisi zgroženost ali molk. 
Zanima me, ali imajo starejši odrasli možnost odkritih ter odprtih pogovorov o svojih strahovih 
in težavah - (tudi povezanih s spolnostjo), - ki so posledica bivanja v institucionaliziranem 
varstvu, torej v povsem novih življenjskih razmerah (in prostorih). 
Ključne besede: spolnost, emocije, starejši odrasli 
Sexual and emotional life of older adults 
Sexuality as a practice, relationship and an area of emotions is met by a vast majority of people 
since teenage years onwards. Concerning sexuality between intimate partners, 
it was traditionally valid, that this form of intimacy more or less ends after the birth 
of children and that older couples do not have sexual intercourses any longer. Researching this 
field of sexuality and emotions of the elderly is relevant and important, as it is making insight 
into the private life of the population, that is often stigmatized concerning this area. There is 
too little research on this specific topic. Existent researches have addressed the topic from a 
health point of view and a lot less from a social science point of view, which would actually 
cover the relevant aspect of the topic. In my own qualitative research, I looked into how 
sexuality- if practised- influences elderly people in their emotional life and their emotional life 
in general. With elderly people, either horror or silence can still be perceived concerning the 
issue of sexuality. I wonder if elderly have the ability to have an open and honest conversation 
about their fears and troubles (also connected to sexuality), which are consequences of living 
in an institutionalized residence, thus in completely new life circumstances (and places). 
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S spolnostjo kot prakso, odnosom in področjem čustvovanja se srečuje velika večina ljudi, 
največkrat že od najstniških let naprej. V povezavi s spolnostjo med intimnimi partnerji je 
tradicionalno veljalo, da se ta po rojstvu otrok za partnerja bolj ali manj konča in da starejši pari 
nimajo več spolnih odnosov.   Ali so takšna (ponotranjena) pričakovanja (oz. konformni) odzivi 
na dojemanje spolnosti v starejših letih še vedno prisotni v družbeni sedanjosti? 
Predpostavljam, da takšni odzivi in pričakovanja glede spolnosti starejših danes še vztrajajo in 
vplivajo na dejanske spolne prakse starejših ljudi, tudi med starejšimi ljudmi samimi. Belinda 
Kessel v svoji raziskavi o dojemanju spolnosti pri starejših razvrsti razmišljanja v tri kategorije: 
spolnost starejših ne obstaja, spolnost pri starejših je smešna in spolnost pri starejših je odvratna. 
(Kessel, 2001) Pri obravnavi spolnosti pa ne moremo spregledati njene emocionalne dimenzije. 
Mihaela Skoberne navaja tudi psihološki in čustveni vidik spolnosti: ''Psihološki vidik spolnosti 
odraža posameznikovo spolno podobo in zaznavanje njegove spolne identitete. Emocionalni 
vidik spolnosti se nanaša na čustva nežnosti, jeze, veselja, sovraštva, hrepenenja in med drugimi 
tudi odvrnitve.'' (Skoberne, 2004, str. 31) Spolnost je torej tesno povezana s čustvi, z občutki 
sprejetosti, nežnosti, hrepenenja in drugimi pozitivnimi čustvi, ki pozitivno vplivajo na 
psihološko stanje posameznikov in izboljšujejo kvaliteto njihovega spolnega življenja.  
Raziskovanje področja spolnosti in čustev starejših odraslih je relevantno, saj nam omogoča 
vpogled v zasebno življenje populacije, ki je v povezavi s spolnostjo pogosto stigmatizirana. 
Raziskav na to temo je (pre)malo, obstoječe raziskave pa se teme lotevajo predvsem iz 
zdravstvenega vidika in manj iz družboslovnega, ki bi zajel odnosni vidik teme. V Sloveniji se 
z dotičnim problemom ukvarja zelo malo sociologov, pa tudi raziskave so se začele izvajati 
kasneje, kot drugod po svetu. Eden izmed slovenskih sociologov, ki raziskuje spolno življenje 
starejših odraslih je Ivan Bernik. Pred kratkim je opravil raziskavo, ki jo je poimenoval Spolno 
in intimno življenje starejših žensk v Sloveniji. Ugotovil je, da so ženske včasih kasneje 
vstopale v spolno in intimno življenje ter predvsem, da so vstopale z zelo malo informacijami 
tako o svojem telesu, kot o spolnosti – avtor je bil presenečen, da so lahko s tako malo 
informacijami sploh vstopale v spolno življenje. (Bernik, 2019) Drugod po svetu pa so 
raziskovali povezave med spolnimi vedenji in kakovostjo življenja pri starejših odraslih (Flynn 
in Gow, 2015), seksualnost pri starejših odraslih (Kessel, 2001), raziskovali so tudi navezavo 
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seks, razum in emocije (Hiller, Wood in Bolton, 2006), nekateri pa so se dotaknili seksualne 
stigme in predsodkov (Herek, 2007).  
Kar zadeva biološki vidik, bi lahko izpostavili spoznanje, da ženske »prebrodijo« zadnjo večjo 
biološko spremembo – menopavzo, ki lahko zelo vpliva na njihovo telo in psihosocialno stanje, 
kot tudi spolno življenje. Moški imajo zaradi upada testosterona podobne težave v spolnosti kot 
ženske. Raven testosterona kot najpomembnejšega moškega spolnega hormona začne upadati 
približno po štiridesetem letu in to ima velik vpliv tako na moško psiho, kot tudi zmožnost 
izvajanja spolnega akta. (Urologija, 2020) Kot so pokazale raziskave, moški so sposobni 
spolnega življenja, vendar zaradi pomankanja hormonov, potrebujejo več časa za spolno 
vzburjenost. Raziskave pa so tudi pokazale, da kar 70–80 % žensk v obdobju menopavze 
popolnoma opusti spolno življenje. (Ziherl, 2008) 
Sama bom v diplomski nalogi raziskala, ali starejši odprto govorijo o spolnosti in kako se s 
spolnostjo spoprijemajo v svoji starosti. Predstavila bom nekaj raziskav, v katerih so starejši 
odrasli pripovedovali o svojem spolnem življenju. Tudi sama sem v okviru kvalitativne 
raziskave izvedla intervjuje s starejšimi odraslimi, trije prebivajo v domu za starejše občane ter 
trije v domačem okolju, v intervjujih sem jih spraševala o dojemanju spolnosti, ali so po 
njihovem mnenju  čustva in spolnost povezani, s kakšnimi strahovi so se spoprijemali ob selitvi 
v dom za starejše občane, in ali menijo da bi se moralo o spolnosti več govoriti in o izobraževati. 
Moj cilj je  tudi proučiti, kako spolnost oseb – če jo prakticirajo - vpliva na njihovo čustveno 
življenje ter kakšna je njihova čustvenost v starosti na splošno. Pri ljudeh je v zvezi z 
vprašanjem spolnosti starejših še vedno moč zaznati bodisi zgroženost ali molk. Zanima me, 
ali imajo starejši odrasli možnost odkritih ter odprtih pogovorov o svojih strahovih in težavah 
(tudi povezanih s spolnostjo), ki so posledica bivanja v institucionaliziranem varstvu, torej v 
povsem novih življenjskih razmerah (in prostorih). Veliko ljudi težko govori o svojem spolnem 
in čustvenem življenju in svoje strahove zadržujejo v sebi, kar pa lahko slabo vpliva na njihovo 
psihološko stanje. Glavno raziskovalno vprašanje, na katerega bom odgovorila v nalogi je, ali 
so starejši odrasli spolno aktivni, ali so aseksualni.  
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem bom predstavila  
že opravljene raziskave o bioloških spremembah moških in žensk v starosti ter raziskave o 
spolnem življenju starejših ljudi. V empiričnem delu bom z lastno kvalitativno raziskavo 
proučila kako starejši dojemajo spolnost in emocije, ali so spolno aktivni ter ali menijo, da so 
spolnost in emocije prepletene. Izvedla sem intervjuje s tremi starejšimi osebami, ki živijo v  
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domu za starejše ljudi. V pogovoru me je zanimalo, ali jim je bil prehod v institucionalno 
bivanje težak, s kakšnimi strahovi so se spoprijemali in ali bi si želeli, da se o spolnosti v 
domovih, kjer zdaj bivajo več govori.   
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2 Spolno življenje po menopavzi in andropavzi 
2.1 Spolno življenje po menopavzi 
 
Menopavza je naraven biološki proces vsake ženske. Za številne je to lahko ena od največjih 
življenjskih prelomnic. Je prvi biološki dokaz, da vstopajo v življenje starejše osebe, da jim je 
reprodukcija onemogočena ter da se spopadajo s hormonskimi neravnovesji. Stopnja 
hormonskega neravnovesja je odvisna od posameznice, nekatere preživijo menopavzo brez 
hujših težav, druge jih imajo precej. Dejstvo je, da se življenjska doba ljudi podaljšuje, zato 
ženske preživijo tretjino življenja v obdobju po menopavzi. To lahko vpliva na kakovost 
njihovega življenja. (Dežman V. L., 2008) 
''Menopavza je zadnja menstruacija v življenju ženske, ki nastane kot posledica prenehanja 
delovanja jajčnikov. Raven spolnih hormonov, zlasti estradiola, drastično pade, kar povzroča 
številne klimakterične težave'', je zapisala Lucija Vrabič Dežman. (Dežman V. L., 2008, str. 
III-22) Ker raven spolnih hormonov upade, je okrnjena tudi kakovost spolnega življenja. Veliko 
posameznic ne čuti več potrebe po spolnih odnosih, kar lahko izzove tudi poslabšanje 
partnerskega odnosa. Ljudje smo spolna bitja, ki imamo spolne odnose ne le za reprodukcijo, 
temveč tudi zaradi užitka, ki ga občutimo pri tem. Pomanjkanje spolnosti ima zato tudi 
psihološke posledice. Ženske se morda ne počutijo več tako ženstvene, zato se preusmerijo k 
drugim dejavnostim, s katerimi se le še oddaljujejo od svojega partnerja. (Dežman V. L., 2008, 
str. III-22) To ne pomeni, da so ženske vir problema, saj sta za spolnost potrebni dve osebi. 
Družbeno je pričakovano, da so v povezavi s spolnim življenjem v večji meri problematične 
ženske, saj moškim hegemona moškost 'ne dopušča' težav s spolnostjo. 
Slavko Ziherl omenja podatke iz različnih raziskav, kar 70–80 % žensk v obdobju menopavze 
popolnoma opusti  spolno življenje. (Ziherl, 2008) Torej jih le 20–30 % ohranja aktivno spolno 
življenje v enem od najbolj prelomnih življenjskih obdobij. Pogosto se starejši partnerji tudi 
srečujejo z različnimi domnevami, da starejši ljudje biološko ne morejo imeti spolnih odnosov. 
To seveda ne drži, dejstvo je, da se spolni hormoni umirijo in da tako moški kot ženska za spolni 
odnos potrebujeta zgolj več časa in močnejše vzburjenje. Ziherl piše tudi o spolni terapiji, ki je 
lahko v veliko pomoč obema partnerjema. (Ziherl, 2008) Ljudje s pogovori rešujejo veliko 
vsakodnevnih težav, zato je smiselno, da se tako lotijo tudi svojega spolnega življenja. Partnerja 
se morata naučiti pogovarjati o svojih željah in pričakovanjih, z namenom, da jih lahko 
uresničita. Pomembni sta potrpežljivost in zmožnost mirnega komuniciranja, z namenom, da 
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slišiš svojega partnerja-ico. Vsakdo namreč lahko ubesedi problem, a pomembno je 
razumevanje partnerjevih besed in občutkov. Do tega lahko pridemo s pravilnim 
komuniciranjem. (Ziherl, 2008) 
2.2 Spolno življenje po andropavzi 
 
Tudi moški doživijo biološko spremembo, ki jo imenujemo andropavza ali moška mena. 
Zmanjšanje libida je na splošno najpomembnejši simptomatski odraz nizkih ravni testosterona 
pri moških. Moški se lahko odloči za pomoč z dopolnilno terapijo za zvišanje stopnje 
testosterona, ki je pomemben hormon za moško splošno dobro počutje, kot tudi za njegov 
libido. Zdrava raven testosterona pa ima pomemben učinek tudi na psihosocialne dejavnike pri 
moških. Staranje pogosto spremlja upad spolnega delovanja, ki ga moški dojemajo negativno. 
(Travison, Morley, Araujo, O'Donnell in McKinlay, 2006) 
Andropavza je obraten proces od pubertete, saj se na moškem telesu dogajajo obratne 
spremembe. Med andropavzo se pri moških zmanjša število spolnih odnosov, spremeni se 
telesna sestava, pojavljajo se neplodnost in motnje erekcije, zmanjša se poraščenost telesa in 
obraza, posledice so lahko psihične motnje. Začetni znaki andropavze se pojavljajo med 40. in 
45. letom starosti, izrazitejši pa postanejo po 50. letu. Andropavza se pojavi počasi in postopno, 
veliko moških ne dojame, kaj se pravzaprav dogaja z njihovim telesom in spremenjenim 
obnašanjem. (Urologija, 2020) 
Moški težko sprejemajo svoje staranje in učinke spreminjajoče se ravni testosterona ter 
posledično 'drugačno' življenje. Svojo spolnost pogosto povezujejo z ideali hegemone 
moškosti. Hegemona moškost1 se nanaša na kulturne norme in ideale, ki moške povezujejo z 
družbeno močjo, heteroseksualno spolnostjo, emocionalno neekspresivnostjo in ekonomskimi 
dosežki.  
Avstralska sociologinja Connell v svojem delu Moškosti (Connell, 2005) ločuje med hegemono 
moškostjo in soudeleženo moškostjo ter moškostmi, ki niso zmožne dosegati kriterijev 
hegemone moškosti. Soudeležena moškost uživa vse ugodnosti hegemone moškosti, vendar ni 
vključena v konflikte. (Connell, 2005) Ker moški povezujejo svojo spolnost z ideali hegemone 
moškosti, se močno trudijo, da v družbi na vsak način dosegajo hegemono moškost in ne 
                                                             
1 kulturna norma, ki moške nenehno povezuje z močjo in ekonomskimi dosežki. (EIGE, 2020) 
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dopuščajo, da jih kdo asociira z soudeležno moškostjo, ali - še slabše (za njih) -, z moškostmi, 
ki niso zmožne dosegati kriterijev hegemone moškosti (to so naprimer gejevska moškost, 
delavska moškost, črna moškost) saj menijo, da so s svojo hegemono (heteroseksualno) 
moškostjo bolj spolno vabljivi za ženske.  
Moški so družbeno prikazani kot intenzivno spolno naravnani in spolno delujoči posamezniki. 
Moški se naj bi zato ob zmanjševanju libida spopadali z različnimi težavami. Problem pri tem 
je tudi splošno spoznanje, da veliko moških ne želi (ali pa niso sposobni) govoriti o svojih 
težavah in jih s pogovorom predelovati oz. reševati. Posledično lahko postanejo zelo zaprti in 
odtujeni. To privede tudi do težav v partnerskem odnosu, saj partnerice nujno ne razumejo, kaj 
se dogaja, in se lahko počutijo nezaželene. Potrpljenje in pogovor pa sta ključna za seksualno 
življenje prav pri starejših partnerjih, saj jim odprta komunikacija lahko izboljša spolno 
življenje, to pa je pomembno tudi za njihovo psihološko zdravje oz. čustveno dobro počutje. 





3 Ločevanje ali preplet spolnosti in emocij? 
 
Za večino ljudi sta spolnost in emocije dva prepletena segmenta življenja.  Veliko ljudi dojema 
spolnost kot del emocionalnega življenja, saj so spolno aktivni samo s svojimi partnerji in se 
ne posložujejo enkratnih spolnih praks z neznano osebo. Sicer se to v zadnjih letih zelo 
spreminja in ljudje vse bolj pogosto menjavajo svoje spolne partnerje.  
Čustva ob spolnem vzburjenju so lahko pozitivna (veselje, sreča in razburjenje) ali negativna 
(krivda, jeza, strah in tesnobnost). (Skoberne M., 2004, str. 37) Čustva so odvisna predvsem od 
tega s kom ima človek spolno vzburjenje, ter kje. Če se počuti varno in je z osebo, do katere 
goji neka čustva, so občutki po navadi pozitivni. Če pa nekdo izkoristi trenutek ranljivosti osebe 
in se spolno vzburjenje zgodi pod prisilo, so občutki negativni. Dejstvo je, da so čustva in 
emocije velikega pomena pri spolni aktivnosti, ljudje pa dajejo vse manj pomena na to, kako se 
počutijo. Seks je nekaj minljivega danes, vse več ljudi meni, da je spolno življenje zgolj 
biološka potreba. Posledično lahko opazimo vse več varanja in ločitev. Monogamija je postala 
nekaj težko dosegljivega, lahko bi rekli da skoraj ideal. Kar je ogromen razkorak od prejšenega 
stoletja. Naše babice in dedki praznujejo zlate poroke, medtem ko naši starši ločitve.  
Ljudje različno dojemajo seksualnost, pri spolnosti sploh ni nujno, da je le ta vezana samo na 
genitalije. So ljudje, ki jim spolnost predstavljajo že (bežni) dotiki, pogledi, lahko tudi pogovori 
na to temo. Kot primer navajam stisk roke, ki ga družba dojema kot popolnoma neseksualno 
dejanje, za določene ljudi pa osebna bližina ali pa dotik, že predstavlja seksualno dejanje. 
(Soble, 2006) 
Seksualnost je odvisna od načina uporabe telesa. Starejši odrasli so lahko seksualni, ne da bi 
bili spolno aktivni. Lahko bi tudi rekli, da so emocije pri starejših parih bolj poglobljene in so 
ključen del njihovega partnerskega odnosa in doživljanja. Na točki, ko je zaradi različnih ali 
zdravstvenih težav spolno življenje onemogočeno, ali pa preprosto, ker ne čutijo več želje ali 
potrebe po spolnosti, starejši ljudje spolnost na nek način nadomestijo s čustvenimi mehanizmi.  
O spolnosti govori tudi eden izmed največjih psihologov, Sigmund Freud. Freud v Razpravi o 
teoriji seksualnosti piše: ''Za normalen seksualni cilj velja združitev genitalij v spolnem aktu, 
imenovanem parjenje, ki pripelje do sprostitve seksualne napetosti in do začasne ugasnitve 
seksualnega nagona.'' (Freud 1995, 30) Freud želi z opredelitvijo normalnega spolnega odnosa 




zgolj vaginalni spolni odnos. Večina ljudi ima najraje spolni odnos s transferjem, imenovanim 
ljubezen, saj se tako subjekt hitreje vzburi.  
Freud v Treh razpravah o teoriji seksualnosti obravnava tri premike. V prvem premiku Freud o 
telesu ne govori kot o mehanizmu in o seksualnosti ne govori kot o nizu mehanizmov ali 
prehodov od vzrokov k posledicam. Za Freuda je telo psihični aparat in ne deseksualiziran 
mehanizem, vendar erotiziran organizem, na katerem so erogene cone. S tem razmišljanjem se 
Freud vrne k Platonovemu konceptu erosa in Aristotelovemu konceptu psihe. (Freud, 1995) 
Pomembno je razumeti različna dojemanja spolnosti. O spolnosti lahko govorimo skozi 
filozofijo, psihologijo, sociologijo in tako naprej. Tudi vsaka znanost jo dojema in razlaga 
drugače. Dojemanje spolnosti se je po spolni revoluciji na splošno spremenilo, vendar menim, 
da večina starejših odraslih še vedno dojema spolnost predvsem skozi biološki vidik, z 
namenom reprodukcije in ne kot dejanje, ob katerem lahko zgolj uživajo in ne nosi nikakršnih 
posledic.  
 
3.1 Stigmatizacija spolnosti v kulturi 
 
Poznamo več različnih spolnih praks, od tradicionalnih do deviantnih spolnih praks, ki so v 
družbi izjemno stigmatizirane. Veliko mero stigmatizacije pa lahko občutijo starejši pari, če so 
še vedno spolno aktivni in tega ne prikrivajo. Saj to družba dojema kot nekaj nagnusnega in 
nesprejemljivega. 
Spolnost starejših odraslih ni stigmatizirana samo v osebnih odnosih, temveč tudi v kulturi in 
družbi. Pogovor o seksu še vedno velja za tabu, seks je nekaj, kar počneta dve osebi (različnega 
spola) v zasebnosti svojega doma, pogovor ali celo javni govor o tem zato za mnoge še vedno 
ni sprejemljiv. Za vsakega posameznika pa je pomembno, da se počuti sproščeno s svojo 
spolnostjo in spolnim izražanjem. Ne glede na leta ali osebna doživljanja, bi morala vsak imeti 
priložnost svobodnega izražanja. Spolnost starejših kljub temu ostaja v veliki meri 






4 Raziskave na področju spolnega življenja starejših odraslih 
 
Spolno in emocionalno življenje starejših odraslih je zelo neraziskano področje. Na slovenskih 
tleh se le malokdo ukvarja samo s tem problemom. Eden izmed slovenskih sociologov, ki je 
aktiven na tem področju je sociolog Ivan Bernik. Ne dolgo nazaj je opravil obsežno raziskavo 
Spolno in intimno življenje starejših odraslih žensk v Sloveniji. Govori o generaciji pred spolno 
revolucijo, ki je hkrati generacija v odhajanju (zaradi svojih let). Bernik ugotavlja, da ženske –  
na katere se je usmeril v svoji raziskavi zaradi demografskih razlogov, saj je starejših žensk več 
kot moških - lažje govorijo o spolnem življenju. Raziskava temelji na kvalitativnem vzorcu 
stotih žensk, ki so oskrbovanke domov za starejše občane. Ženske so bile stare od 70 let do 99 
let, velika večina intervjuvank pa je bila rojenih v obdobju med obema vojnama. Ljudje so si 
med seboj različni in zanimivo je bilo, da so (bile tekom življenja) ženske med seboj izjemno 
raznolike, saj ni (bila) niti ena zgodba enaka; povezanost oz. skupni imenovalec različnih zgodb 
pa avtor ugotavlja v nepoznavanju in nepripravljenosti žensk na spolnost. Z zelo malo 
informacijami in nepripravljenostjo so vseeno vstopile v spolno življenje, sicer veliko kasneje, 
kot danes vstopajo mlade ženske. Zanimivo mu je bilo, da informacij ženske niso iskale pri 
svojih mamah, saj je bil pogovor o spolnosti prepovedan, če so že izvedele kakšno informacijo, 
je bilo to od tet ali sosed. Ugotavlja, da starejše odrasle ženske niso pričele svojega spolnega 
življenja s poroko, kot je tudi sam pričakoval, v spolnost so vstopale že pred poroko. Včasih se 
je ženskam orgazem zdel bodisi samoumeven, ali pa je bilo ženskam samoumevno da spolnost 
ni užitek. (Bernik, 2019)  
V primerjavi z generacijo pred pojavom spolne revolucije, so nove spolnosti osvobojene 
tradicionalnih religij, tradicionalnih družbenih struktur, kot tudi tradicionalnih politik. Nove 
spolnosti so rezultat sprememb, ki so prispevale družboslovnim raziskavam v zahodnih 
družbah, saj se je spremenilo dojemanje spolnosti in družbenih norm, v razmeroma kratkem 
času. Danes se najstnice lahko pogovarjajo s svojimi mamami o spolnosti, zgolj 60 let nazaj pa 
je bila to prepovedana tema. (Bernik, 2015) 
Nove spolnosti so osvobojene tradicionalnih religij, tradicionalnih družinskih struktur in 
tradicionalnih politik in te nove spolnosti so rezultat sprememb, ki so  prinesle spremembe k 
družboslovnim raziskavam o spolnosti v zahodnih družbah. Spremenilo se je dojemanje 
spolnosti, kot tudi način dojemanja spolnosti ter družbenih norm v razmeroma kratkem času. 




Raziskav o spolnosti v poznejšem življenjskem obdobju, zlasti pri osebah starejših od 60 let, je 
razmeroma malo. V obstoječi literaturi lahko opazimo študije, ki temeljijo na majhnih vzorcih, 
obravnavane pa so predvsem iz biomedicinske perspektive. John D. DeLamater in Morgan Sill, 
profesorja ameriških univerz, sta opravila obsežno raziskavo o spolnosti med starejšimi 
odraslimi. Svoje ugotovitve sta strnila v članku Spolno poželenje v kasnejšem življenju. 
Osredinila sta se na biopsihološke dejavnike v zvezi s spolnim življenjem. Reprezentativni 
vzorec je obsegal 745 žensk ter 639 moških, starejših od 45 let. Zanimalo ju je kako 
posamezniki gledajo in kakšen pomen dajejo naslednjim stvarem pri izbiri partnerja: starost, 
stopnja izobrazbe, odnos do spolnosti, bolezni in jemanje zdravil, prisotnost partnerja, dohodek 
v gospodinjstvu. Ugotovila sta, da se s staranjem žensk in moških spolna želja zmanjšuje, 
vendar ne tako hitro kot velja splošno prepričanje. Negativni odnos do seksa je povezan z nizko 
spolno željo, v raziskavi sta največja pokazatelja aktivnega ali pasivnega spolnega življenja 
starost in posledice dojemanja spolnega življenja – če ga posamezniki dojemajo negativno, je 
njihovo spolno življenje pasivno, če pa je pozitivno, je tudi njihovo spolno življenje posledično 
aktivno. (DeLamater in Sill, 2005) 
Belinda Kessel v svoji raziskavi govori predvsem o temu kaj spolnost sploh je, ter o napakah 
in dejstvih o spolnosti pri starejših odraslih. Dojemanje spolnosti pri starejših razvrsti, kot smo 
že omenili v uvodu, v tri kategorije; spolnost starejših ne obstaja, spolnost pri starejših je 
smešna ter spolnost pri starejših je odvratna. Obstaja splošno družbeno prepričanje, da so vsi 
starejši odrasli aseksualni. Takega mnenja so predvsem mlajše generacije, saj težko dojemajo, 
da bi bili njihovi starši ali stari starši še vedno spolno aktivni. Kessel govori tudi o zdravstvenih 
in psiholoških problemih, s katerimi se starejši srečujejo in ki lahko vodijo do aseksualnosti. 
Kot ena izmed redkih med raziskovalci pa govori tudi o spolnosti v intstitucionaliziranih 
domovih za starejše. Avtorica ugotavlja, da je veliko starejših odraslih spolno aktivnih vse do 
osemdesetih ali celo devetdesetih let. Starejši pari se morajo posluževati različnih strategij za 
spopadanje s spolnimi težavami, glede psihosocialnih težav pa se morajo odprto pogovoriti s 
svojim zdravnikom, za biološke težave si morajo priskrbeti lubrikante ter viagre. Kessel 
ugotavlja, da težave s katerimi se srečujejo starejši odrasli niso dosti različne od tistih, s katerimi 
se spoprijemajo mladi. Tako mladi kot starejši se srečujejo z novimi izzivi spolnosti in 
predvsem nepoznavanjem – starejši se spoznavajo z novo spolnostjo, ki predstavlja več izzivov, 
mladi pa s spolnostjo nasploh.  (Kessel, 2001)  
Diana Wiley in Walter M. Bortz sta mnenja, da ni izdelanega konceptualnega okvira, ki bi  




starejših. Raziskovalca pa ugotavljata, da so tako moški kot ženske poročali o aktivnem 
spolnem življenju v starejši starosti, vendar se razlikuje količina spolnega življenja pri obeh 
spolih, v primerjavi z desetletjem prej – spolno so redkeje aktivni, vendar je spolni odnos boljši. 
Vsi udeleženci raziskave so izrazili željo po boljšem spolnem življenju. Raziskava je pokazala, 
da običajne spolne prakse niso bile ocenjene kot idealne – starejši pari bi si želeli biti bolj spolno 
aktivni. Avtorja spodbujata dodatne študije, ki bi bolje raziskale spolno življenje v kasnejših 





5 Spolnost v domovih za starejše občane 
 
Prehod iz domačega okolja v institucionalno varstvo – dom za starejše občane je lahko za 
številne starostnike stresen ali celo travmatičen. Ljudje, ki dolga leta živijo v svojem lastnem 
gospodinjstvu, so navajeni svojega lastnega ritma življenja, svojega bivalnega okolja, postelje 
in okolice. Ko niso več sposobni skrbeti sami zase, zapustijo svoje domače okolje in se preselijo 
v popolnoma drugačno, institucionalizirano okolje, z drugim ritmom življenja.  
Posledice preselitve v novo okoljete so lahko depresija, žalost, nevrotičnost in podobno. 
Nekateri pa nimajo negativnih občutkov ob selitvi in na novo zaživijo prav v domovih za 
starejše, saj imajo organizirane različne delavnice, spoznajo nove prijatelje in imajo bolj polno 
in družabno življenje. Sama menim, da ima to veliko opraviti s tem, ali je posameznik prej živel 
sam ali z družino. Če se namreč skupaj preselita zakonca, jima je lažje, ker skupaj preživljata 
selitev, a tudi težje, ker se jima popolnoma spremeni ritem življenja. Starejši ljudje so navajeni 
nekaterih ritualov, ki jih v domovih ne morejo več prakticirati – eden od takih je npr. kuhanje 
kosila. Ko pa se v dom preseli samska oseba, lahko to veliko bolj pozitivno vpliva na njeno 
psihosocialno življenje, saj se ne počuti več osamljena.   
Spremeni pa se lahko tudi spolno življenje starejših odraslih, navsezadnje v veliko domovih za 
starejše nimajo zakonskih postelj. Posledično pari nimajo takšnih možnosti, kot so jih imeli 
doma, saj niti ne spijo skupaj. V svoji raziskavi sem želela raziskati, ali imajo stanovalci v 
domovih na razpolago kakšne organizirane oblike posvetovanja, ki bi jim omogočale, da se s 
strokovnjaki pogovarjajo tudi o svojem spolnem in čustvenem življenju  in posledično 
izboljšajo svoje spolno in čustveno doživljanje. 
O spolnosti v institucionaliziranem varstvu govori tudi Belinda Kessel, ki je na to temo opravila 
raziskavo. Mnoge bolnišnice, rehabilitacijski zavodi in domovi za starejše občane ignorirajo 
problem spolnosti. Tudi oskrbovalci se v takih situacijah pogosto ne znajdejo najbolje – 
odzivajo se negativno, s sramom ali zmedenostjo. Lažje sprejemajo in se spoprijemajo z  
izkazovanjem ljubezni ali nežnosti med oskrbovanci. Pomembno je, da bi formalni oskrbovalci 
podpirali starejše pri njihovem spolnem izražanju, ne pa reagirali s sramom. Tudi če se z 





6 Empirični del 
 
Temo diplomske naloge sem si izbrala predvsem zaradi velikega zanimanja do spolnosti in 
čustvovanja, pa tudi zato, ker so starejši ljudje zanimivi, ki vse svoje znanje z veliko vnemo in 
veseljem prenašajo na mlajše rodove, če jim ti to omogočijo. Intervjuvala sem šest oseb, tri 
moške in tri ženske, stare od 68 do 75 let. S svojo lastno raziskavo želim raziskati, kako starejši 
odrasli dojemajo spolnost. Ali menijo, da bi se o spolnosti moralo odprto govoriti, ali so spolno 
aktivni, ali aseksualni, se jim zdi da se čustva in spolnost povezujejo med seboj. Želela sem 
izvedeti kako je s spolnostjo v institucionaliziranih domovih, vendar zaradi trenutke 
epidemološke slike, nisem dobila dovoljenja za vstop v dom. Opravila sem tri intervjuje z 
varovanci, preko telefona. Eno izmed zanimanj je tudi, kako starejši odrasli mislijo, da  mladi 
dojemajo spolnost pri njih – se pravi pri svojih babicah in dedkih. Glavno raziskovalno 
vprašanje, ki me je spremljalo skozi celotno diplomsko delo, pa je bilo, ali so starejši odrasli 
spolno aktivni, ali so aseksualni.  
6.1 Metodologija 
 
V svojem diplomskem delu sem se odločila za kvalitativno raziskavo. Kvalitativno 
raziskovanje se osredotoča predvsem na prakse in procese. Raziskovalec usmerja pozornost na 
perspektive in izkušnje intervjuvancev (oziroma udeležencev). V večini se podatki zbirajo v 
'naravnem' okolju udeleženca, saj tako raziskovalec zagotovi bolj sproščeno in poznano okolje 
udeleženca. Eden izmed večjih izzivov za raziskovalca pri kvalitativni raziskavi je predvsem 
verodostojnost podatkov. Nikoli ne more vedeti, ali je udeleženec iskren in govori resnico – 
predvsem ko gre za kakšne občutljive teme, ob katerih se udeleženec noče osramotiti. 
Raziskovalec mora vstopiti v kontekst udeleženca, prav tako pa je zelo pomembno, da ima 
sposobnost empatije. Pri kvalitativnih metodah se udeležence zbira s teoretičnim ali ciljnim 
vzorčenjem, podatke se pridobiva z nestandardiziranimi tehnikami ter opazovanjem, analiza 
teh podatkov pa se osredotoča na kontekst, posebne pomene in prakse. (Kordeš in Smrdu, 2015) 
Odločila sem se, da izvedem globinske intervjuje. ''Osnovna značilnost globinskega 
raziskovanja je, da poskušamo vzpodbudti udeležence raziskave k samo-raziskovanju 
področja.'' (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 29) Želela sem, da intervjuvanci govorijo prosto in to 
kar čutijo, da se razgovorijo o stvareh, o katerih jim je prijetno govoriti in si tudi želijo zaupati 




Opravila sem 6 poglobljenih intervjujev, vendar niso bili vsi intervjuvanci gostobesedni. 
Nekateri so se zelo razgovorili, mi povedali svoje poglobljene občutke in mnenja, drugi pa so 
bili kratki in jedrnati, saj jim je bilo težko govoriti o spolnosti. Želela sem opraviti več 





Na začetku vsakega intervjuja sem se predstavila in pojasnila, s kakšnim namenom opravljam 
intervjuje, vprašanja so strukturirana in samo pri eni intervjuvanki so bila potrebna 
podvprašanja, drugi so odgovarjali na postavljena vprašanja. Opazila sem, da so z večjim 
zanimanjem odgovarjali na vprašanja 7., 9. ter 12. Na podlagi same izvedbe intervjujev, 
ugotavljam, da so bila vprašanja dovolj podrobna, a hkrati nevsiljiva. Iskala sem odgovore na 
ta vprašanja: 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo. Je to 
tema, o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli 
pogovarjati? 
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam pomeni? 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, osramočenost …! 
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba?  
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi, povezanimi s 
svojim spolnim in čustvenim življenjem? 
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo, 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih? 
8. Kako mislite, da mlajši rodovi gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 




10. Bi si želeli, da bi v vašem Domu za upokojence pripravili delavnice na temo 
seksualnosti in čustvovanja? Kako bi doživljali take delavnice? 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
12. Glede na vaše dolgoletne življenjske izkušnje, kakšen nasvet bi dali mladim zakoncem, 
tako glede seksualnosti kot tudi skupnega življenja sicer?  
13. Kako se počutite zdaj, ko ste z mano govorili in delili svoje občutke o seksualnosti in 
čustvih? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Zaradi nastale situacije sem imela onemogočen dostop do vseh domov za starejše, vseh centrov 
in različnih društev za starejše. Ker sem intervjuvance iskala sama, me nihče (razen ene gospe 
in gospoda), ni želel sprejeti v svoj dom. To popolnoma razumem, vendar nisem imela 
priložnosti zagotoviti nekega sproščenega in domačega okolja, kar je nujno za takšno temo.  
 
6.3 Izvedba intervjujev 
 
Zaradi covida-19 nisem imela možnosti obiskati domov za starejše in se pogovoriti z 
oskrbovanci osebno, mi je pa  uspelo intervjuvati tri oskrbovance preko telefona, ostale tri 
intervjuvance, ki  živijo v domačem okolju, pa sem intervjuvala pri njih doma, eno osebo pa 
preko telefona. S samo izvedbo intervjujev nisem imela večjih težav. Večji problem je bilo najti 
ljudi, ki bi bili pripravljeni opraviti intervju, opazila sem, da je strah med starejšimi odraslimi 
pred koronavirusom ogromen. Intervjuvanci se niso želeli osebno srečati z mano, saj – kot je 
rekla večina – nikoli ne veš, kdo je lahko okužen.  
Opravila sem 6 poglobljenih intervjujev, vendar niso bili vsi intervjuvanci gostobesedni. 
Intervjuje sem izvajala 2.8.2020 in 3.8.2020, prvi dan sem izvedla štiri intervjuje preko 
telefonskega klica, ter naslednji dan sem izvedla še dva intervjuja osebno, v domačem okolju 
intervjuvancev. Nekateri so se zelo razgovorili, mi povedali svoje poglobljene občutke in 
mnenja, drugi pa so bili kratki in jedrnati, saj jim je bilo težko govoriti o spolnosti.  
Napisala sem ogromno elektronskih sporočil ter opravila veliko telefonskih klicev v različna 
društva in domove za starejše občane tako v Ljubljani kot Novem mestu – vse z negativnim 
izidom, a pojasnilom, da bi z veseljem pomagali, če ne bi bilo stanje takšno, kakršno je. Zato 
sem morala priti do intervjuvancev drugače, domovi za starejše občane ne smejo sprejemati 




vezi so preveč prepletene. Tako sem se odločila, da izvedem ''vzorčenje glede na pripravnostost 
(izbor primerov, do katerih se v danih okoliščinah najlažje pride)'' (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 
33) ;  - mimoidoče posameznike in  gospo oziroma gospoda v trgovini sem ustavila in vprašala, 
ali bi bili pripravljeni sodelovati v intervjuju, vendar je bila večina odzivov odklonilnih. V enem 
mesecu sem nekako uspela pridobiti 6 posameznikov, ki so bili pripravljeni sodelovati v 
intervjuju. Želela sem intervjuvati 8 oseb, in sicer 4 ženske ter 4 moške.  
Presenetilo me je, da so bili starejši tako  osupli nad izbiro teme mojega diplomskega dela. 
Zavedam se, da je tema spolnosti in čustvovanja kočljiva in da se ljudje težko pogovarjajo o 
tem, vendar konec koncev je to nekaj povsem naravnega in vsakdanjega. Ves čas sem si v mislih 
dopovedovala: če se lahko odprto pogovarjajo o vseh zdravstvenih težavah – tudi tistih 
neprijetnih – s svojim zdravnikom, se bodo lahko tudi z mano o svojem spolnem življenju. Bila 
sem v veliki zmoti.  
Šest sogovornikov, ki se je odločilo za sodelovanje, je bilo zelo korektnih. Opazila sem, da sta 
intervjuja, ki sta bila opravljena v njunem domačem okolju, bolj poglobljena ter sproščena. 
Popolnoma drugače je, če ti oseba da priložnost, da ji pojasniš, zakaj te to zanima, kakšen vpliv 















7 Analiza podatkov 
 
Pred samim pričetkom intervjujev sem pričakovala, da se bodo intervjuvanke v teku pogovora 
lažje odprle in se bolj poglobljeno pogovarjale o spolnosti in čustvih (kar so tudi se), vendar so 
me tudi moški sogovorniki zelo pozitivno presenetili s svojo pripravljenostjo na sodelovanje, 
sicer so bili veliko bolj sramežljivi in so težje artikulirali svoje občutke in razmišljanja, kot 
ženske. 
Najprej sem želela raziskati, ali bi bilo, po mnenju sogovornikov, treba o spolnosti govoriti 
manj ali več, ali pa je to stvar zgolj zasebnega življenja in se naj ljudje ne bi pogovarjali o tej 
temi javno. Vsak izmed intervjuvancev ima svoj pogled in dojemanje, vendar je večina mnenja, 
da bi se o spolnosti lahko govorilo več.  
Ivana (72 let) pravi: Iskreno povedano se o tem nisem nikoli spraševala. Doma, ko sem odraščala, se 
nismo nikoli pogovarjali o tem, bilo je nekaj skritega, skoraj prepovedanega. Tudi potem se sama s 
svojimi otroki nisem pogovarjala o spolnosti, pa ne zato, ker bi imela spolnost za nekaj, o čemer se ne 
bi smelo pogovarjati, ampak preprosto mogoče tudi zaradi tega, kako so mene vzgajali. Čeprav, če 
povem iskreno, mi je to danes tema, o kateri brez težav govorim, moralo bi se še več govoriti. Mogoče 
zato, ker sem že toliko stara in mi ni nič več nerodno. (Ivana, osebni intervju, 2020, 2. avgust) 12 
Ivanin odgovor poudarja generacijsko razliko, kot je sama omenila, se v njeni mladosti o tem 
niso popolnoma nič pogovarjali, tudi sama se s svojimi otroki o spolnosti ni pogovarjala. O 
spolnosti se pred petdesetimi leti ni govorilo v nobeni sferi – ne doma, ne v šoli, ne v zdravstvu. 
Spolnost je veljala za nekaj izjemno osebnega in zasebnega, tudi otrok niso izobraževali o 
(varni) spolnosti. Danes pa lahko opazimo, da se spolnost pojavlja v vse več sferah, tako 
javnega kot zasebnega življenja, v šoli se otroci učijo o spolnosti in varnih spolnih odnosih, 
prav tako v zdravstvenih domovih pripravljajo različna predavanja na to temo. Tudi zasebno, 
doma, menim, da se starši vse več pogovarjajo s svojimi otroki, jim poskušajo temo razložiti in 
predstaviti.  
Jože (67 let) pa pravi: ''Jaz mislim da je to osebna stvar. To zdej ta mladina hoče vse spreminjat 
in čist po ameriško delati. So osebne stvari, o katerih se ne sme govoriti kar tak, lahko se kaj z 
zdravnikom pomeniš, drugače pa mislim da bi mogli to ljudje držat zasebe. Tudi zdej vidim na 
televiziji vse več tega in tudi filmi so čedalje bolj prostaški.'' (Jože, osebni intervju, 2020, 3. 
avgust) 3 Takšno razmišljanje sem pričakovala od večine svojih intervjuvancev, vendar sta 
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izpostavila, da je to nekaj osebnega zgolj Jože in Albin. Generacije intervjuvancev so bile 
večinsko vzgajane dokaj konservativno, zato sem pričakovala da bo vseh šest intervjuvancev 
mnenja, da se o spolnosti ne govori, zlasti zunaj svojega intimnega kroga. Preprosto se o 
spolnosti v njihovi mladosti ni govorilo, zato sem mislila, da bodo izjemno zadržani do 
pogovora med intervjuji, saj niso vajeni, da se o spolnosti pogovarjajo. Da se o spolnosti v 
generaciji med obema vojnama ni govorilo, ugotavlja tudi sociolog Bernik, ki povdarja, da so 
takrat posamezniki_ce vstopali v spolno življenje brez informacij, vendar pogumno. (Bernik, 
2019 
Pomemben razkorak v dojemanju spolnosti opažam med spoloma, čeprav imam v vzorcu samo 
6 oseb. Ženske so bolj odprte in se lažje pogovarjajo o različnih stvareh. Tudi princip 
odgovarjanja na vprašanja se razlikuje, saj ženske spolnost na splošno bolj povezujejo z 
ljubeznijo, kot bomo videli v nadaljevanju. Moškim je bolj nerodno govoriti, pa tudi veliko 
težje se izražajo. Opazila sem, da ne želijo uporabljati določenih besed (na primer spolnost, 
ljubezen, čustva, …), kar verjetno kaže na družbeno naučeno vedenje, spolno določeno normo, 
po kateri moški o intimnih vprašanjih ne govorijo. Dobila sem občutek, da bi sicer povedali 
veliko več tudi o čustvih, vendar jih pri tem omejujejo (ponotranjeni) ideali hegemone 
moškosti.   
Mnenja o spolnosti se razlikujejo glede na spol in starostne skupine, pomen spolne aktivnosti v 
kakovosti življenja žensk se s starostjo zmanjšuje, medtem ko moški ne želijo živeti brez 
spolnega življenja. Starejši odrasli – tako moški, kot ženske – brez partnerjev, pripisujejo manj 
pomembnosti spolni aktivnosti in njeni potrebi za dober odnos. (Rheaume in Mitty, 2008) 
Zanimalo me je, kako starejši dojemajo spolnost. Danes se zdi, da je spolnost postala na splošno 
nekaj vsakdanjega, ljudje je ne povezujejo nujno s čustvi. Generacije intervjuvancev so v večini 
imele iste partnerje skozi celo življenje, čustva pa so bila zelo pomembna v odnosu med 
partnerjema. Vse več ljudi ima spolna razmerja z osebami, ki niso njihovi partnerji_ice. Na 
osnovi pogovora s starejšimi pa sem ugotovila, da spolnost dojemajo kot nekaj intimnega in 
lepega, te občutke delijo samo z ljubljeno osebo, s katero si delijo življenje. DeLamater in Sill 
ugotavljata, da starejši odrasli velik pomen v spolnem življenju dajejo starosti in posledicam 
dojemanja spolnega življenja – če je dojemanje spolnosti pozitivno, je posledično spolno 
življenje bolj aktivno. (DeLamater in Sill, 2005) 
Kristina (74 let) je o spolnosti povedala tole: Meni osebno je to neke vrste potrditev ljubezni oziroma 
potrditev, da po letih zakona tista iskrica še obstaja. V odnosu se zagotovo pojavi neke vrste nasičenost, 




In prav spolnost je tista, ki lahko vnovič poveže par. Ženske smo čuteča bitja in globoko v sebi čutimo, 
da se nas mož kljub odtujenosti še ni naveličal ali pač. To bi lahko bil nekakšen znak. Predstavljajte si 
zakonca, ki nista imela intimnega odnosa že dalj časa. Se vam zdi, da je tak odnos v redu? (Kristina, 
osebni intervju, 2020, 3. avgust) 34 
V teoretskem delu sem prišla do spoznanja, da je lahko spolno življenje po andropavzi in 
menopavzi oteženo, da lahko tudi povsem zamre in da so posledice za nekatere lahko  psihično 
in tudi fizično negativne. Starejši moški so zaskrbljeni zaradi svojega zdravstvenega stanja in z 
njim povezanim spolnim življenjem, medtem ko starejše ženske skrbi zdravstveno stanje 
njihovega partnerja in če so samske, iskanjem partnerja zase. (Rheaume in Mitty, 2008) Zato 
me je tudi zanimalo, ali je spolnost še vedno del njihovega življenja. 
Bernarda (63) pravi: ''Ja, se razlikuje. Z leti je lepša in bolj odprta, spoznavaš svojega partnerja 
vsakič na nek nov način. Zdej ko sva oba v penziji, sva spet kot dva najstnika (smeh). Veste, 
ko je služba in otroci, zmanjka hitro časa. Zdej ko sva pa spet sama, se lahko pa bolj posvečava 
drug drugemu. '' (Bernarda, osebni intervju, 2020, 2. avgust)5 
Jože (67) pravi: '' Spolnost že nekaj časa ni več del mojega življenja, sem vdovec. Razlikuje se 
v tem, da sedaj tega ne počnem več. Naše generacije so bile drugačne, kot pa je mladina zdej. 
Sam sem se pri osemnajstih letih poročil in celo življenje preživel samo z eno osebo. Mi nismo 
poznali ločitev.'' (Jože, osebni intervju, 2020, 3. avgust) 
Ivana (72) pravi: ''Trenutno, no, že kar nekaj časa spolnost ni več del mojega življenja. Po ločitvi od 
moža sem imela še enega partnerja, vendar se stvari z njim niso razvile v kaj bistvenega. Vendar pa 
morem reči, da mi je čisto v redu tako. Tako kot sem rekla, na spolnost gledam kot na še eno dodatno 
povezanost s partnerjem, brez katere ni pravega odnosa. Zato se niti ne spuščam v kak odnos, ker ne 
vem, koliko bi bila spolnost prisotna, sama sebi sem pa čisto dovolj, da skrbim zase. Moram reči, da 
sedaj bolj odprto gledam na spolnost in tudi vidim večjo težo v njej. Včasih mi je bilo samoumevno, 
sem imela moža, sva imela spolno življenje in to je bilo to. Danes bi mi bila spolnost pa na prvem mestu 
pri odločitvi o partnerstvu. '' (Ivana, osebni intervju, 2020, 2. avgust)  
 
Kristina (74) pravi: ''Spolnost je vsekakor bila del mojega življenja, včasih v zatonu, včasih pa 
vzponu (smeh). Svojo spolnost sem izživela, veste, vdova sem. Po izgubi svojega moža nisem 
stopila v novo vezo. Včasih prijateljice malo potarnajo.'' (Kristina, osebni intervju, 2020, 3. 
avgust)  
Albin (81) pravi: ''Ja ... je bila del najinega odnosa. Ni pa vse samo spolnost, ženi je veliko 
pomenilo, da sem jo znal pobožati, ji povedati, da jo imam rad, da je krasna mati. Danes pa 
imava oba prek osemdeset, spiva v ločenih spalnicah, ne, intimnosti ni veliko. To vendar ne 
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pripada našim letom. Že sama mati narava je uredila tako, da to ni več možno. Jaz z umetnim 
kolkom, ona z visokim pritiskom. Ne, to ne gre več.'' (Albin, osebni intervju, 2020, 3. avgust)6 
Marjan (72) pravi: ''Sedaj gotovo ni več tako, kot je bilo včasih. Oh, seveda se razlikuje. Človek 
je mlad, zmožen vsega, in tudi telo se bolje odziva na takšne dogodke, predvsem tako, da si tudi 
bolj pri močeh, ko pride do spolne aktivnosti. Spolnost je v mojem življenju gotovo manj 
prisotna kot poprej, ampak mislim, da je pri vseh nekako tako.'' (Marjan, osebni intervju, 2020, 
2.avgust)7 
Wiley in Bortz ugotavljata, da so starejši odrasli, tako moški, kot ženske še vedno spolno 
aktivni, vendar da si vsi udeleženci raziskave želijo kakovostnejše in pogostejše spolno 
življenje. (Wiley in Bortz, 1996) 
Spolnost in čustva so za intervjuvance prepleteni. Pomembna jim je tudi intimnost, ki ustvarja 
čustveno bližino in doživljanje v partnerskem odnosu. Intimnost je sestavljena iz petih različnih 
komponent, to so zavzetost, vzajemnost, čustvena intimnost (ki vključuje pozitiven odnos s 
partnerjem_ico ter skrb zanj_o), kognitivne intimnosti (razmišljanje o drugem in skupnih 
vrednotah) ter fizična intimnost. (Rheaume in Mitty, 2008) 
Bernarda (63) je zelo poudarila pomembnost in prepletenost čustev in spolnosti, ter pravi: ''Ja, v 
spolnosti morajo biti čustva, sploh zaupanje, nežnost, odkritost… osebo, ki jo imaš res rad, dojemaš 
drugače. V bistvu si sploh ne predstavljam, da bi kdo rekel, da čustva ne igrajo izjemno pomembne 
vloge v spolnosti. Potem že ali niso zvesti ali pa nimajo zares radi svoje boljše polovice.'' (Bernarda, 
osebni intervju, 2020, 2. avgust)  
Glede povezanosti pa niso bili vsi enakega mnenja, najstarejši intervjuvanec Albin (81) pravi: 
''Ne, ni nujno, da so povezani. Če se par dobro razume na vseh ravneh življenja, sploh ni nujno, 
da mora biti spolnost briljantna. No, če dva v spolnosti res uživata, sta si usojena, si želita 
stikov, dober zakon dojemata kot dobro spolnost, pogostejše intimne odnose.'' (Albin, osebni 
intervju, 2020, 3. avgust)  
Pogledi na različne stvari - od načina dela, do vzgoje, družine, pa tudi seveda na spolnost  - se 
razlikujejo med generacijami: brez dvoma je bila spolnost pred petdesetimi leti veliko večji 
tabu, kot je danes. V nadaljevanju me je  zanimalo, kaj starejši menijo, da si mladi mislijo o 
njihovem spolnem življenju. Bernarda (63) je imela zares dobro logiko razmišljanja, in sicer: 
''Mislim, da se s tem sploh ne ukvarjajo. Če pa že jih nekdo vpraša, pa rečejo fuj, ne bom se 
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pogovarjal o tem. Ampak veste, mene tudi ne zanima, kakšno je spolno življenje mlajših. 
Dokler smo vsi varni in srečni, mislim, da ne rabimo nekih globljih debat o tem.'' (Bernarda, 
osebni intervju, 2020, 2. avgust)  
Za konec pa bi predstavila še nasvete, ki bi jih starejši odrasli dali mlajšim. Zdi se mi 
pomembno, da znamo prisluhniti starejšim, saj so zakladnica znanj in izkušenj.  
Bernarda (63) pravi: ''Moj nasvet bi zagotovo bil, da je komunikacija ključ do uspeha. Povsod, 
tako v odnosu, kot pri spolnosti, pa nenazadnje tudi na delovnem mestu. Če te nekaj moti in 
znaš to lepo povedati in sporočiti osebi, nisi ti jezen na nekoga in stvar se lahko poštima. Če pa 
to držiš v sebi in kuhaš mulo, je vse zaman. Pa tudi podpora je pomembna, se mi zdi. Da veš, 
da se lahko zaneseš na partnerja, potem je vse boljše.'' (Bernarda, osebni intervju, 2020, 2. 
avgust)  
Jože (67) pravi: ''Moj nasvet je zelo preprost, ljubite s srcem, delajte z razumom. Za vsak odnos 
se je treba trudit in nikoli obupat. Včasih je težko, ampak s pravo osebo vedno vredno.'' (Jože, 
osebni intervju, 2020, 3. avgust)  
Ivana (72) pravi: ''Rekla bi samo, naj jih ne bo strah. Zakonsko življenje je nekaj najlepšega, če 
imaš ob sebi pravega partnerja, tako glede skupnega življenja kot tudi spolnosti. Ampak 
potrebno je veliko vlaganja, dela, in to je treba sprejeti, ker če nisi pripravljen graditi na odnosu, 
nima pomena, da se spuščaš v nekaj. Še sama bi sebi dala isti nasvet, če bi si ga lahko za nazaj. 
Predvsem pa brez sramu in čim več spolnosti, je takoj vse lažje in lepše.'' (Ivana, osebni intervju, 
2020, 2. avgust)  
Kristina (74) pravi: ''Iz svojih izkušenj lahko rečem, da je bistveni del skupnega življenja pogovor, 
govorite ... ne zavijajte se v molk pred televizorjem, računalnikom, počnite stvari skupaj, zaupajte si, 
stvari, ki vas v zakonu motijo, predebatirajte, položite karte na mizo. Priporočam tudi kakšen premor, 
odmik, se mi zdi, da ponovno snidenje prežene dolgočasje, do katerega velikokrat pride. Dajte si prosto 
pot, do česar lahko pride samo, če je zaupanje na pravem mestu. Ljubite se, če ne gre spontano, si s 
partnerjem določita neke naloge, to je zelo zanimivo.'' (Kristina, osebni intervju, 2020, 3. avgust)  
Albin (81) pravi: ''Hja, ljudje smo različni. Delajte predvsem na spoštovanju in zaupanju, ker 
samo tak zakon bo vzdržen. Vse ostalo pa po mojem samo pride zraven. Je že fajn, da se ujameš 
tudi na tem področju, ni pa odločilnega pomena.'' (Albin, osebni intervju, 2020, 3. avgust)  
Marjan (72) pravi: ''Zaupanje, zaupajte si. Zaupanje je temelj dobrega in zdravega odnosa. Oz. 
veste, moja žena je vedno rekla, ko sva se odločala o kakšni pomembni stvari: »Rada bi imela 
odprte karte.« - in prav karte morajo biti odprte. In nekako podobno je tudi pri spolnosti. Brez 




Nekaj mojih intervjuvancev pa je nastanjenih v domovih za starejše občane. V večini 
dolgotrajnih oskrb v institucionaliziranih domovih, zaposleni poskušajo morebitno spolno 
izražanje oskrbovancev, obravnavati kot problematično vedenje. Vendar se ljudje vse bolj 
zavedajo, da zanimanje za spolno izražanje in pravica do tega obstajata v celotni življenjski 
dobi. Oskrbovalci potrebujejo več izobraževanj, informacij in orodij za ustrezno obravnavo 
spolnega zdravja oskrbovancev ter tudi za premagovanje številnih ovir za intimnost v tej 
populaciji. (Rheaume in Mitty, 2008) Zanimivo se mi je zdelo, da se nihče izmed 3 
intervjuvancev ni spopadal s hujšimi strahovi, nelagodnostjo ali pa slabim psihološkim stanjem 
ob selitvi v dom. Sama sem vedno mislila, da je za starejše to eden izmed največjih strahov, saj 
zapuščajo domače okolje, prepolno spominov in domačnosti. Marjan (72) pravi: ''Veste, selitev 
v dom za upokojence .. človeka pripravi do tega, da naredi prvo večjo življenjsko bilanco. Veš, 
da si nekako na začetku konca. Pa ni nujno, da je to slabo. Ampak veš to, da je vse, kar si imel 
za naredit, narejeno. Izšolaš otroke, potem si najdejo službo, se poročijo, imajo otroke in 
naenkrat sva bila z ženo sama.'' (Marjan, osebni intervju, 2020, 2. avgust)  
Intervjuvanka Kristina je sicer imela en problem: kakšno sostanovalko bo dobila, vendar to ni 
bil neki večji strah, ki bi negativno deloval nanjo oz. da bi se zaradi tega zelo obremenjevala. 
Kristina (74) je dejala: ''Skrbelo me je seveda, kako bom postavila ta del mojega življenja. Že 
to, kakšno sostanovalko bom imela, je izrednega pomena ... dve osebi sta si lahko simpatični 
ali pa antipatični. No, pa je izpadlo kar dobro. Z Ano se razumeva.'' (Kristina, osebni intervju, 
2020, 3.avgust)  
Ivana (72) mi je zaupala, da pa ni imela niti enega strahu, in sicer pravi: ''Ne, nisem se srečala 
s kakršnim koli strahom. Mogoče zato, ker sem bila že pred tem sama sebi dovolj, nisem imela 
partnerja in me ni skrbelo, kako bo, ko bom enkrat v domu. Verjetno bi bilo težje, če bi imela 
moža ali partnerja, tako pa mi selitev v Dom ni prinesla spremembe na tem področju.'' (Ivana, 
osebni intervju, 2020, 2. avgust) Bila sem toplo presenečena nad Ivano, saj se je s to načelno 






Spolno in čustveno življenje starejših odraslih je področje, ki pridobiva vse več raziskovalne 
pozornosti  s strani različnih znanstvenih perspektiv in profesij. Raziskovanje tega področja je 
relevantno, saj nam omogoča vpogled v zasebno življenje populacije, ki je v povezavi s 
spolnostjo pogosto stigmatizirana in pozabljena. Tudi mene je zanimalo, kako je s starejšo, 
dostikrat pozabljeno generacijo naših babic in dedkov in njihovim spolnim življenjem, zato sem 
opravila tudi lastno empirično raziskavo.   
Glavno raziskovalno vprašanje, s katerim sem se ukvarjala v diplomskem delu, je bilo, ali so 
starejši spolno aktivni, ali so aseksualni. Z analizo pridobljenih empiričnih podatkov sem 
ugotovila, da so vsi aseksualni, razen ene gospe, ki mi je zaupala, da je spolnost še vedno del 
njenega življenja. Prav tako sem se ukvarjala z vprašanjem kako sami dojemajo spolnost, kaj 
jim pomeni in ali jo povezujejo s čustvi.  
Spolno in čustveno življenje starejših odraslih je kočljiva tema. Pri intervjujih, ki sem jih 
opravila s starejšimi sem opazila, da je bilo ženskam lažje odgovarjati, delovale so manj 
sramežljive, moški pa so težje artikulirali svoja razmišljanja, vendar so se zelo trudili, da bi na 
vprašanja odgovorili v zadovoljivi meri. Da je ženskam pogovor o spolnosti bolj domač, je 
ugotovil tudi sociolog Bernik, zato se je v svoji raziskavi (poleg demografskih razlogov), 
fokusiral najprej na ženske – kot sam pravi, to ne pomeni, da ga moški ne zanimajo, vendar je 
za začetek izbral lažjo pot. (Bernik, 2019) Skozi intervjuje sem spoznala, da vsem 
sogovornikom, razen najstarejši osebi ni bilo neprijetno govoriti o spolnosti. 
Pričakovanja, da so intervjuvanci še vedno spolno aktivni, se ni potrdilo. Med vsemi mi je samo 
ena intervjuvanka zaupala, da je spolnost še vedno del njenega življenja. DeLamater in Sill sta 
ugotovila, da se s staranjem žensk in moških spolna želja zmanjšuje, vendar ne tako hitro kot 
velja splošno prepričanje. (DeLamater in Sill, 2005) Zato sem pričakovala, da bom tudi sama  
potrdila ugotovitev, da je spolnost še vedno del življenja starejših odraslih. Res je, da je polovica 
mojih intervjuvancev vdovcev in bi lahko bilo povsem drugače, če bi bili njihovi partnerji še 
živi; e nove partnerje je težko spoznavati, še težje pa je posamezniku_ci dati neki novi osebi 
priložnost, da vstopi v  njegovo_njeno (intimno)  življenje.  
Wiley in Bortz ugotavljata, da tako moški kot ženske poročajo o aktivnem spolnem življenju v 
starejši starosti, sicer pa je raziskava pokazala, da običajne spolne prakse niso ocenili kot 




Vsi moji sogovorniki (razen eden) pripisujejo velik pomen tudi čustvom in čustvenemu 
življenju, prav tako so mnenja, da sta spolnost in čustvovanje prepletena, da gresta z roko v 
roki. Poudarili so tudi, da sami opažajo, da je med mlajšimi vse več ločitev in neresnih razmerij, 
medtem ko so si ljudje v času njihove mladosti stali ob strani, ne glede na težave, ki so jih imeli 
v zakonskem življenju.  
Prva pomankljivost diplomske naloge, ki bi jo izpostavila je majhen vzorec intervjuvancev v 
empirični raziskavi sploh, posebej pa tistih, ki prebivajo v institucionaliziranem varstvu. Želela 
sem namreč raziskati kako o spolnosti razmišljajo in ali jo morebiti prakticirajo v 
institucionaliziranih domovih, vendar zaradi trenutne epidemološke slike, tega nisem uspela. 
Domnevala sem, da imajo ljudje v domovih za starejše drugačne izkušnje z zakonskim 
življenjem kot v domačem okolju. Nihče od treh intervjuvancev, ki prebivajo v 
institucionaliziranem varstvu, se sicer ni spopadal z anksioznostjo ob odhodu iz domačega 
okolja oz. prihodu v dom z ostarele. Anksioznost ima lahko negativne vplive na psihosocialno 
stanje posameznika_co, kar vpliva na njegovo, njeno psihološko stanje – oseba ne želi biti v 
družbi ljudi, zapre se vase, ne komunicira, je odtujena – kar pa posledično lahko vpliva tudi na 
njeno spolno življenje. Na problematiko spolnosti v institucionaliziranih domovih opozarja tudi 
Kessel. Ugotavlja, da pari nimajo istih možnosti, da se velikokrat srečujejo z občutkom sramu 
– iz strani oskrbovalcev, pa tudi da se spopadajo z različnimi težavami glede spolnosti, a 
prisluhne jim nihče. (Kessel, 2001) Druga pomankljivost, ki bi jo izpostavila pa je izvedba 
intervjujev, namreč intervju po telefonu ni tako oseben in sproščen, kot je lahko osebni intervju, 
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Izobrazba: osnovna šola 
Kraj odraščanja (urbano, ruralno): ruralno (vas) 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati? 
Iskreno povedano se o tem nisem nikoli vprašala. Doma, ko sem odraščala se nikoli nismo 
pogovarjali o tem, bilo je nekaj skritega, skoraj prepovedanega. Tudi potem se sama s svojimi 
otroci nisem pogovarjala o spolnosti, pa ne zato ker bi imela spolnost za nekaj o čemu se ne bi 
smelo pogovarjati, ampak enostavno mogoče tudi zaradi tega kako so mene vzgajali. Čeprav če 
iskreno povem, mi je to danes tema, o kateri brez problema govorim, moralo bi se še več 
govoriti. Mogoče zato, ker sem že toliko stara in mi ni več nič nerodno.  
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja? 
Spolnost mi predstavlja povezanost s partnerjem. Je nekaj nujnega za dober odnos, čeprav 
potem z leti je čedalje težje ohranjati spolno življenje. Pridejo bolezni, leta so tu in potem 
nekako iz partnerskega odnosa pride samo še neko prijateljstvo, vsaj tako vem da je pri ostalih, 
ki so že v letih. 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
Trenutno, no že kar nekaj časa spolnost ni več del mojega življenja. Po ločitvi od moža sem 
imela še enega partnerja, vendar se stvari z njim niso razvile v kaj bistvenega. Vendar pa morem 
reči, da mi je čisto vredu tako. Tako kot sem rekla, na spolnost gledam kot na še eno dodatno 
povezanost s partnerjem, brez katere ni pravega odnosa. Zato se niti ne spuščam v kak odnos, 




Moram reči, da sedaj bolj odprto gledam na spolnost in tudi vidim večjo težo v njej. Včasih mi 
je bilo samoumevno, sem imela moža, sva imela spolno življenje in to je bilo to. Danes bi mi 
bila spolnost pa na prvem mestu, pri odločitvi o partnerstvu.  
4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
Ja mislim, da so čustva in spolnost zelo povezani. Skozi spolnost marsikaj pokažemo, mogoče 
še bolj odkrito kot pa s čim drugim. Sigurno pa je spolnost potrebna še za dodatno potrditev 
ljubezni, predanosti… 
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba? 
Sem in nisem čustvena oseba. Mislim, da so me vse življenjske preizkušnje utrdile, da čustva 
mogoče ne kažem več tako javno kot nekoč, vendar pa vseeno pridejo trenutki, ko me le 
premagajo. Mogoče zato včasih delujem bolj trda oseba.  
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
Ne nisem se srečala s kakršnim koli strahom. Mogoče zato, ker sem bila že pred tem sama sebi 
dovolj, nisem imela partnerja in me ni skrbelo, kako bo ko bom enkrat v domu. Verjetno bi bilo 
težje, če bi imela moža ali partnerja, saj mi sedaj selitev v Dom ni prinesla spremembe na tem 
področju.  
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih? 
No spolnost je še zmeraj dosti zaprta tema, mislim da je veliko starejših ostalo v času ko smo 
bili mladi in je bila spolnost nekaj o čemer si bil tiho. Pri meni ni tako, zakaj bi me bilo sram 
nečesa, kar je del vsakdana skoraj vsakega posameznika. Ampak ja, pri večini ni tako. Jaz bi 
rekla, da sem sedaj pri svojih letih veliko bolj odprta kot nekoč in govorim o vsem, predvsem 
s svojimi vnuki, ko pridejo na obisk. Z otroci je drugače, oni še zmeraj čudno pogledajo, da bi 
jim rekla, ja jaz imam pa tudi spolni življenje. So takoj »Mama nehaj o tem«.  
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
Mlajši menijo da spolnost pri starejših ne obstaja. Pa saj se ne motijo, pri večini res ne, ampak 
to ne pomeni, da nismo spolna bitja zato. Jaz sedaj o spolnosti razmišljam več kot pa ko sem 




9. Ste mnenja, da se je v vaši mladosti o spolnosti govorilo manj, kot se sedaj? Zakaj? 
Ah seveda, da se je govorilo manj. Pa kaj manj, sploh se ni govorilo. Časi so bili drugačni, pa 
saj vidite kako se je vse spremenilo. Niti nevem zakaj se ni govorilo, ko konec koncev ne vas 
ne mene ne bi bilo, če ne bi vaši in moji starši imeli spolni odnos. Saj če ne bi bilo spolnosti 
tudi nas ne bi bilo več na svetu. Ampak ja, drugi časi, druga vzgoja, drug sistem. 
10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
Ja lahko bi imeli kakšne delavnice, čeprav mislim da si sami še najboljše naredimo. Jaz se 
recimo z ostalimi sostanovalci veliko pogovarjam o spolnosti, problem bi takoj nastal, ko bi 
prišel nekdo drug. Nekdo, ki ga ne poznaš, mislim da jih kar nekaj ne bi uspelo prosto govoriti 
o spolnosti, o čustvih že mogoče. Potem pa spet vprašanje, kdo bi prišel in koliko bi bil le-ta ki 
bi vodil delavnice pripravljen poslušati o spolnosti.  
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
Sigurno bi bilo potrebno še več govora in izobraževanja. Res, da so danes časi že drugačni, 
ampak še zmeraj je spolnost po eni strani tabu, o kateri se ne govori veliko. To sem opazila, da 
je bilo tako ko so moji otroci vzgajali vnuke. Mogoče bo sedaj, pri vnukih že kaj drugače.   
12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 
zakoncem, tako glede skupnega, kot tudi seksualnega življenja?  
Rekla bi, samo naj jih ne bo strah. Zakonsko življenje je nekaj najlepšega, če imaš ob sebi 
pravega partnerja, tako glede skupnega življenja kot tudi spolnosti. Ampak potrebno je veliko 
vlaganja, dela in to je potrebno sprejeti, ker če nisi pripravljen graditi na odnosu brez veze, da 
se spuščaš v nekaj. Še sama bi sebi dala isti nasvet, če bi si ga lahko za nazaj. Predvsem pa brez 
sramu in čim več spolnosti, je takoj vse lažje in lepše.  
13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Vesela sem, da sem lahko sodelovala v tem pogovoru s tabo, upam da ti bo dal kaj koristnih 
informacij. Pa da vidiš, da imamo tudi mi stari kaj pametnega za povedat. Meni je bilo res 
prijetno, nobeno vprašanje ni bilo takšno da bi se počutila neprijetno, ali pa da bi mi bilo 





Priloga B: Intervju 2 
 




Kraj odraščanja (urbano, ruralno):  ruralno 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati? 
Jaz mislim da je to osebna stvar. To zdej ta mladina hoče vse spreminjat in čist po ameriško 
delati. So osebne stvari, o katerih se ne sme govoriti kar tak, lahko se kaj z zdravnikom pomeniš, 
drugače pa mislim da bi mogli to ljudje držat zasebe. Tudi zdej vidim na televiziji vse več tega 
in tudi filmi so čedalje bolj prostaški  
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja? 
Spolnost je nekaj osebnega, kar si lahko delita mož in žena. Vi zdej hočte da vam kej lepega 
spesnim (smeh), ampak nimam kaj. Je del naših življenj, vsak to počne. V mladih letih mi je 
sigurno več pomenilo, kot pa mi zdej. 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
Spolnost že nekaj časa ni več del mojega življenja, sem vdovec. Razlikuje se v tem, da sedaj 
tega ne počnem več. Naše generacije so bile drugačne, kot pa je mladina zdej. Sam sem se pri 
osemnajstih letih poročil in celo življenje preživel samo z eno osebo. Mi nismo poznali ločitev.  
4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
So povezana, ampak mi moški o čustvih ne govorimo (smeh). Mislim, da bi si morali delit i 
posteljo, samo z ljubljeno  osebo. Kot vsak moški, pa moram priznati, da sm bil kar lubosumen. 





5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba? 
Sem, ampak ne pokažem. Ko je Frani šla, mi je bilo res težko. Ampak tega nisem pokazal, saj 
nisem želel, da bi se moji otroci sekirali. 
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
Hvala bogu, se lahko še poštimam sam. Kosilo mi sicer dostavijo na dom, drugače sem pa še 
kar aktiven. Če pa bo treba it v dom, mi pa ne bo všeč. Doma imam svoj mir in tišino, ki je  tam 
zagotovo ne bi imel. 
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih? 
O tem se ne pogovarjam z nikomur, tudi po naravi sem bolj zaprt vase. 
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
Mislim, da predvsem z viška in z gnusom. Mlajše generacije bi lahko se spomnile na kakšne 
vrednote, ki jih mamo stari. Vnukinja mi je predstavila že 3 fante, pa noben ni bil taprav. 
9. Ste mnenja, da se je v vaši mladosti o spolnosti govorilo manj, kot se sedaj? Zakaj? 
O spolnosti nismo nikoli govorili. Na splošno gledano, pa se sigurno zdej več govori o temu, 
kot se je ko sm bil jaz še mulc. Tudi v šoli se več učijo in pogovarjajo o temu, pa tud na televiziji 
vidim vse več tega. Svet se razvija, vse se spreminja. 
10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
/ 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
Govorit sigurno ne, izobraževat pa več na temo varnosti. Mlade punce bi se morale zavedat i 
svoje pomembnosti in to pršparat, ko se fant res potrudi. Fantje bi pa lahko postali bolj 
kavalirski. 
12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 




Moj nasvet je zelo preprost, ljubite s srcem, delajte z razumom. Za vsak odnos se je treba trudit 
in nikoli obupat. Včasih je težko, ampak s pravo osebo vedno vredno. 
13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Počutim se vredu, me je bilo strah, da bodo vprašanja bol direktna. Potem bi mi pa bilo 




























Izobrazba: srednja šola 
Kraj odraščanja (urbano, ruralno): ruralno 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati?  
K: Pravzaprav ja, zakaj ne, vendar na dostojanstveni način, končno gre za nek intimen 
poglobljen odnos med dvema človekoma. Ni mi všeč kako nekateri mladi uporabljajo izraze ... 
ne vem ...sem jo podr, nategnil... To ni primerno.  
I: ZAKAJ SE VAM TI IZRAZI NE ZDIJO PRIMERNI? 
K: Kot sem že rekla, spolnost je nadgradnja nekega odnosa...predstavljajte si.. nekoga imate 
zares radi, z njim gradite življenje, mu zaupate, se vam zdi primeren izraz sem jo podrl? Jaz bi 
vsekakor rekla sva se ljubila.  
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja? 
K. Kot sem že rekla, gre za poglobljen odnos med partnerjema, za tisto nekaj več kot samo 
živeti skupaj, jesti skupaj, vzgajati skupaj. Meni osebno je to neke vrste potrditev ljubezni 
oziroma potrditev, da po letih zakona tista iskrica še obstaja.  
I: KAKO TO MISLITE?  
K: V odnosu sigurno pride do neke vrste nasičenosti, naveličanosti...ne vem kako bi še 
opredelila mojo misel. No, nekako se odtujiš za določeno obdobje. In prav spolnost je tista, ki 
lahko ponovno poveže, ženske smo čuteča bitja in globoko v sebi čutimo , da se nas mož kljub 
odtujenosti še ni naveličal ali pač. To bi lahko bil neke vrste znak. Predstavljajte si zakonca, ki 




I: NE NIKAKOR NE IN KAJ V TAKEM PRIMERU PO VAŠEM MNENJU LAHKO 
NAREDIMO?  
K: Eno je pogovor in drugo spolnost, tista iskrica naj bi ponovno preskočila, ženske vemo kako 
zapeljat moškega. 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
K: Spolnost je vsekakor bila del mojega življenja, včasih v zatonu, včasih pa vzponu 
(smeh).Svojo spolnost sem izživela, veste vdova sem. Po izgubi svojega moža nisem stopila v 
novo vezo. Včasih prijateljice malo pojamrajo.  
I: KAKO TO MISLITE?  
K: No ja, različne travme doživljajo, zanimivo povsem različne...nekatere, da bi mož še rad, 
druge, da je vsega konec. Ko pomislim kaj bi si želela jaz bi verjetno izbrala neko nežnost.  
I: NEŽNOST?  
K: Ja, da bi me stisnil k sebi, pobožal... 
4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
K: Vem, da mladi ločujete .. meni pa je to vsekakor povezano, brez čustev do nekega človeka 
po mojem ne more biti odnosa. Kako le? Človek ti mora biti vsaj malo všeč, mislim tako – 
vizualno, z njim moraš spregovorit in iz pogovora vidiš ali ti je nekdo pisan na kožo ... potem 
pa čas prinese svoje. Ja v dobrem odnosu seveda pride do jeze, ljubosumnosti, vse to je sestavni 
del odnosa dveh ljudi. Je pa vsekakor prav, da take stvari partnerja predebatirata, se pogovorita, 
postavita meje.  
I: KAKO TO MISLITE – POSTAVITA MEJE?  
K: Ne vem, recimo ljubosumje se mi v partnerskem odnosu ne zdi primerno čustvo. Mož je bil 
ljubosumen takoj na začetku odnosa. Za mene je bilo to tuje, verjetno zaradi tega, ker moja 
starša nista bila ljubosumna...iz otroštva tega čustva nisem poznala...mož pa je zrastel ob starših, 
kjer je bil oče bolestno ljubosumen. Mama je imela omejen čas za nakupe, druženje izven 
družinskega življenja za tasta ni bilo sprejemljivo. Noro. Tudi mož je povzel tak vzorec 




I: KAKŠNO DEJTVO?  
K: Prevaraš lahko kjer koli in kadarkoli...to nima smisla, če si dva ne zaupata nima smisla. On 
mora vedeti, da je zame edini in da sem mu popolnoma predana in obratno. 
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba?  
K: Kaj bi pa vi rekli? Zase mislim, da sem čustvena, najbrž preveč... Ljudje gojimo različna 
čustva, recimo ljubezen do otroka..ta je neizmerna...ljubezen do partnerja prav tako, čeprav 
moram priznati, da so po rojstvu otrok pri meni na prvem mestu bili otroci. Saj ne, da sem 
zanemarjala moža, vendar pa sem dajala prednost otrokom. 
Čustvo do partnerja se z leti spremeni.  
I: KAKO TO MISLITE?  
K: Na začetku si mlad, zaljubljen, ne vidiš ničesar...samo njega. Potem pa življenje prinese 
nove stvari, otroke, skrb za preživetje, skrb za starše in še bi lahko naštela. In tako tista 
zaljubljenost preide v ljubezen, to je povsem druga stvar... in če partnerja najdeta ljubezen tudi 
pri izzivih, ki jih ponuja življenje...potem bosta skupaj  
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
K: Skrbelo me je seveda kako bom postavila ta del mojega življenja. Že to kakšno sostanovalko 
bom imela je izrednega pomena...dve osebi sta si lahko simpatični ali pa antipatični. No pa je 
izpadlo kar dobro. Z Ano se razumeva. O spolnosti pa ne debatirava, seveda v skupnih prostorih 
sem ter tja tudi slišišm kakšno sočno, no ja me ne moti pretirano, če le ni vulgarno ... Prav 
smešno mi je, ko kakšen stanovalec pove kaj po njegovem – lepega, kaki mladi zaposleni.  
I: IN KAKŠEN JE ODZIV?  
K: V večini se punce z gospodi pošalijo. Se mi zdi, da je to najboljša pot.  
I: KAKO TO, MISLITE, DA JE TO ŠALA?  
K: Ne, ne mislim, da je to šala, vendar pa več kot hec tudi ne more biti ... 
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 




K: Mislim, da niti ni potrebno, z možem sva se pogovarjala, včasih je bil precej zadržan, saj 
razumete, moški včasih težko govorijo o svojih čustvih, no saj tudi jaz nisem bila vedno povsem 
sproščena, kljub temu mislim, da sva imela lepo življenje, dober odnos.  
I: GOVORITE O PRETEKLOSTI...KAJ PA SEDANJOST?  
K: Sostanovalcem ne želim veliko razlagati, v novo razmerje se ne mislim podajati. Z otroci o 
spolnosti nikoli nisem veliko govorila patudi sedaj ne bom.  
I: ZAKAJ NE – SE VAM ZDI TO NEPRIMERNO?  
K: Ne da ni primerno, otrokom sem razložila, ko je bil čas za razlago in so se srečevali s prvimi 
ljubeznimi, tudi razočaranji. Ma ja, saj smo se pohecali tudi kasneje, ko so že imeli svoje otroke.  
I: KAKO TO MISLITE POHECALI?  
K: Ne vem...recimo kako nama gre...a se še kaj lubčkava? Kako nama je, ko so zapustili 
gnezdo...sedaj imata celo hišo zase. Haha kot da za intimo rabiš celo hišo? 
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
K: To bi mi morali povedati vi. Mislim, da mislite, da smo že za odpis ... fuj ... to starejši vendar 
ne počnejo.  
I: ZAKAJ TAKO MISLITE?  
K: Ne vem...vi mladi tako lepi, polni energije..  
I: ZAKAJ LEPI?  
K: Haha...koža ni povešena. Ne sedaj pa resno – tudi mi starejši smo lepi, morda ne navzven, 
navznoter pa smo prai zakladki...vse izkušnje...polni spominov... tudi mi še čutimo, tudi tukaj 
v domu pride do novih vez...morda se komu to zdi nepotrebno, smešno...jaz pa mislim, da s tem 
ni nič narobe. Če nekomu paše, če si najde nekoga , zakaj ne? Ne obsojam dveh starejših, ki sta 
morda že malo pozabljiva, da se imata rada. To da neko novo življensko energijo. 
9. Ste mnenja, da se je v vaši mladosti o spolnosti govorilo manj, kot se sedaj? Zakaj? 
K: Ja, mislim da ja. Se mi zdi , da družba ni bila tako odprta, o spolnosti se je govorilo zgolj 
znotraj zidov, a mislite, da je meni mama razložila kako in kaj...nikoli je ne bom pozabila kako 
je tako mimogrede med vrati spregovorila o najnujnejših stavreh glede menstruacije. Saj ne 




Veste, družba je bila bolj zaprta, zadržana. Tudi vzgojeni smo bili tako, tako da je za nas kakršno 
koli razpravljanje o spolnosti zares pomenilo nek poseben iziv. Saj ne, da z prijateljico nisva 
izmenjali svojih mnenj, izkušenj, pogledov...sva...vendar je to ostalo med nama. V šolah je bilo 
tega malo ali nič. Če je družina bila versko usmerjena je bil pogled zopet drugačen, mislim, da 
po vaseh zelo zaprt, morda kje v mestih...pri izobražencih nekoliko drugače...pa so bili za 
večino ljudi drugačni.. za večino družbe je bilo nesprejemljivo.  
I: KAJ JE BILO NESPREJEMLJIVO?  
K: Ma recimo javna debata o spolnosti 
10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
K: Ne, ker nimam te potrebe. Verjetno pa bi bilo za pare, ki jih je tukaj tudi nekaj, morda to 
zanimivo ... saj veste, da požene kri po žilah. Ja ljudje smo radovedna bitja in vedno strmimo k 
temu, da se dogaja nekaj novega. To vzpodbudi radovednost, na nek način nehote postaneš bolj 
aktiven. Verjamem, da bi bilo to za marsikaterega starostnika zanimivo. Morda tudi s stališča, 
ker takih stvari na tak način v mladosti nismo poslušali  
I: ZAKAJ?  
K: Ker je bilo nespodobno. 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
K: Ne, danes ne, mislim, da se veliko govori, že v šoli se izobražuje, po moje bi se moralo več 
govorit o spoštovanju, sobivanju, pristnih odnosih, sprejemanju kompromisov ... preveč je 
ločitev.  
I: A MISLITE DA SPOLNOST LAHKO VPLIVA NA LOČITVE?  
K: Ja mislim da.  
I: ZAKAJ?  
K: Predstavljajte si zakonca. Po 20 letih se ne vidita, ne čutita. Življenje je pred njiju postavilo 
veliko izzivov. Reševala sta jih kot sta vedela in znala. In po napornem večeru je prišel trenutek 
nežnosti, potrditve ... pa ga ni bilo...ali z ene ali z druge strani. Kam to pripelje? K popolni 
odtujitvi in to ni več zakon, niti nima smisla vztrajati v njemu. Zakonca več ne živita kot 




12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 
zakoncem, tako glede skupnega, kot tudi seksualnega življenja?  
K: Iz mojih izkušenj lahko rečem, da je bistveni del skupnega življenja pogovor, govorite ... ne 
zavijajte se v molk pred televizorjem, računalnikom, počnite stvari skupaj, zaupajte si, stvari, 
ki vas v zakonu motijo predebatirajte, položite karte na mizo. Priporočam tudi kakšen premor, 
odmik , se mi zdi, da ponovno snidenje prežene dolgočasje do katerega velikokrat pride. Dajte 
si prosto pot, do česar lahko pride samo, če je zaupanje na pravem mestu. Ljubite se, če ne gre 
spontano, si s partnerjem določita neke naloge, to je zelo zanimivo.  
I: KAKO TO MISLITE – NEKE NALOGE?  
K: Ja za prekinitev dolgočasja. Ne vem, danes imaš nalogo ti, da me ves čas razvajaš, pelješ v 
kino, in pripraviš poseben večer ... mogoče svečka in koazrec vina. Kako klišejsko. Naslednji 
teden si na vrsti ti, pripravi mi presenečenje...  
I:NASLEDNJI TEDEN?  
K: No ali pa mesec, odvisno na kašni ravni je odnos. 
13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
K: Dobro, nič posebnega. Neprijetno? Odgovarjala sem do neprijetnega, preko te meje nisem 
stopila.  
I: ZAKAJ?  
K: Verjetno sem tako naučena, verjetno je to vzorec iz mojega otroštva, slika moje mame.  
I: ZAKAJ NISTE UPALI VEČ?  
K: Niti ne, da nisem upala. Saj sva morda tudi prestopila kašne nenapisane meje, vendar sva to 
delila midva. To je bilo med mano in mojim možem.  
Dobro zakoreninjena tradicija zna biti velik omejevalni moment. Ko danes pomislim sem 
morda premalo govorila s hčerkama o spolnosti, bolj sem ju usmerjala v odprtost, zaupanje v 
odnosu.  




K: Ja na nek način, pa ne da nismo povezane, smo zelo, verjetno bi tudi njima bilo čudno, ko 
bi govorila o tej temi. Saj prideta k meni s takšnimi ali drugačnimi problemi, vprašanji. Morda 
pa bomo nekega dne spregovorile tudi o spolnosti.  
I: ALI VESTA, DA STE PRISTALA V TA INTERVJU?  






























Kraj odraščanja (urbano, ruralno): urbano 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati? 
Spolnost je osebna stvar, nimam pa nič proti tistim, ki o njej govorijo. Mislim samo, da če že 
govorijo, naj govorijo na spoštljiv način in ne razlagajo kar povprek. Če stojim v vrsti za kruh, 
me res ne zanima kakšno spolno življenje ima soseda iz bloka. Če grem pa na kavo s prijateljico 
in mi pojamra ali pa kaj pove, no to me pa ne moti. Zdej se mi zdi, da se veliko več govori o 
temu, včasih ni bilo to tako aktualno. Vse se razvija in modernizira.  
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja? 
Spolnost je nujno potrebna v življenju, predvsem med partnerjema, je nekaj lepega, izraža 
ljubezen. Samo takrat sta partnerja eno, nabor emocij je najvišji. Moti me, ker ljudje ne 
dojemajo več tako spolnosti. To je vse nahojladri zadnje čase, vidim da je veliko varanja, kar 
mi je res grdo. Ne vem zakaj bi ljudje tako lepo in intimno stvar spremenili v nekaj kar si lahko 
deliš z nekom, ki ti posveti 10 minut pozornosti. Pri nas v bloku so bile 3 ločitve v zadnjem 
letu, vse zaradi varanja. 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
Ja, se razlikuje. Z leti je lepša in bolj odprta, spoznavaš svojega partnerja vsakič na nek nov 
način. Zdej ko sva oba v penziji, sva spet kot dva najstnika (smeh). Veste, ko je služba in otroci, 






4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
Ja, v spolnosti morajo biti čustva, sploh zaupanje, nežnost, odkritost… osebo, ki jo imaš res 
rad, dojemaš na drugačen način. Vbistvu si sploh ne predstavljam, da bi kdo rekel, da čustva ne 
igrajo izjemno pomembne vloge v spolnosti. Potem že ali niso zvesti, ali pa nimajo zares radi 
svoje boljše polovice.  
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba?  
Ja, res sm zelo čustvena. Na splošno se me vse stvari dotaknejo. Tadobre in taslabe. Pa tudi 
dajem velik pomen čustvom. Tudi tako fizično pokažem da imam ne vem nekoga rada – se 
veliko objemamo. Tudi hčere svoje sem tako učila, da morajo znat poslušat sebe in svoja čustva. 
Pa neboste vrjeli, tudi mož je čustven. Sicer mene doma niso tako učili, kar me je blazno motilo 
skozi leta odraščanja. Res nisem želela da bi imela tako hladno družino, če si vesel, se nasmej, 
če pa si žalosten, se pa zjokaj. 
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
/ 
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih? 
Ja, sva oba z možem komunikativna in že toliko skupnih stvari, pa tudi res slabih sva dala čez, 
da sva se mogla naučit pogovarjat. Je tudi moj največji zaupnik, mu kar vse povem. Pa tudi če 
samo trače, ampak kar naj ve kaj se dogaja (smeh). Vi ste še mlada, ampak boste vidli čez leta, 
komunikacija je res pomembna. Tudi s prijateljicami se lahko pogovorim o takih stvarehm tako 
imam več oseb, katerim se lahko zaupam. 
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
Mislim, da se s tem sploh ne ukvarjajo. Če pa že jih nekdo vpraša pa rečejo fuj, ne bom se 
pogovarjal o tem. Ampak veste, mene tud ne zanima kakšno je spolno življenje mlajših. Dokler 
smo vsi varni in srečni, mislim da ne rabimo nekih globljih debat o temu. 




Ja in ne. Odvisno kako gledate. Tako na splošno v družbi se je manj govorilo, starši nam niso 
nič povedali. Pa tudi zdej mate mladi in te fejsbuke in internet, če koga kaj res zanima, si lahko 
vse prebere. Mi nismo imeli te možnosti. Smo bolj tavali v temi in se nato skupaj s partnerjem 
učili. Več pa smo se pogovarjale s prijateljicami. Mislim, da se mladi ne znajo na pravilen način 
pogovarjati o spolnem življenju. Pa tudi zdej več šteje številka, kot pa kako je bilo. Kar seveda 
ni prav. Mislim, da se vse to spreminja lih zaradi interneta. Ker se ljudje več ne pogovarjajo v 
živo.  
10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
 
/ 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
Mislim, da je sedaj to dobro poštimano. Ko sem bila pa jaz mlada, se pa ne bi branila da bi mi 
v šoli kaj več povedali o temu. Če bi mi, verjetno se ne bi odločila da imam pri 17ih že prvo 
hči. Ne narobe razumet, jo imam neizmerno rada, vendar mi ni bilo lahko. Želela sem dokončati 
šolo, morala sem delati in še skrbeti za otroka. Ampak na koncu vedno pravim, da je vse z 
razlogom. Danes pa mislim, da kar veliko povejo o spolnosti. To se mi zdi prava odločitev, saj 
ne moraš spremeniti dejstva, da bodo slej ko prej vsi spolno aktivni, lahko pa jim razložiš kako 
biti zaščiten. 
12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 
zakoncem, tako glede skupnega, kot tudi seksualnega življenja?  
Moj nasvet bi zagotovo bil, da je komunikacija ključ do uspeha. Povsod, tako v odnosu, kot pri 
spolnosti, pa nenazadnje tudi na delovnem mestu. Če te nekaj moti in znaš to na lep način 
povedati in sporočiti osebi, nisi ti jezen na nekoga in stvar se lahko poštima. Če pa to držiš v 
sebi in kuhaš mulo, je vse zaman. Pa tudi podpora je pomembna semizdi. Da veš da se lahko 







13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Ne, ni mi bilo neprijetno. Kot sem omenila, z dobrim sogovornikom, se da o vsemu pogovarjat. 
Pa nisem zategnjena, to verjetno tudi veliko pomeni. Če bi spraševali mojo mamo, bi vas samo 




























Starost: 81  
Izobrazba: srednja šola 
Kraj odraščanja (urbano, ruralno): urbano 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati?  
Mislim, da se o spolnosti odprto ne sme govorit. Zato, ker gre za stvar med dvema človekoma 
in bi morala biti to njuna osebna zadeva. Naša generacija tega nikoli ni obešala na velik zvon. 
Ko sta se dva našla, če je to bilo sploh možno po svoji izbiri, sva se na začetku vikala. Za izhod 
sem moral vprašati njenega očeta, mislim, če dovoli, da gre z mano v kino. Na začetku sva 
imela spoštljiv odnos drug do drugega, saj sem že rekel, da sva se vikala. Mislim pa da so javne 
debate o spolnosti nespoštljive. Kaj koga briga kako se imajo posamezni pari. 
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja?  
Mislim, da je najprej potrebno spoštovanje do dekleta. Ko človek najde osebo z katero se lahko 
odkrito pogovori o življenju, o pričakovanjih, ki jih imaš v življenju, o pogledih na svet, potem 
kasneje seveda tudi pride do spolnosti Ja ...je bila del najinega odnosa. Ni pa vse samo spolnost, 
ženi je veliko pomenilo, da sem jo znal pobožati, ji povedati, da jo imam rad, da je krasna mati. 
Danes pa imava oba preko osemdeset, spiva v ločenih spalnicah, ne intimnosti ni veliko. To 
vendar ne pripada našim letom. Že sama mati narava je uredila tako, da to ni več možno. Jaz z 
umetnim kolkom, ona z visokim pritiskom. Ne, to ne gre več.  
, vendar načeloma ne pred poroko. To se ne spodobi. Brez spolnosti nebi bilo otrok, nebi bilo 
družine, tistega za kar se dva vzameta. 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 





4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
Ne, ni nujno, da so povezani. Če se par dobro razume na vseh ravneh življenja sploh ni nujno, 
da mora biti spolnost briljantna. No, če dva v spolnosti res uživata, sta si usojena, si želita 
stikov, dober zakon dojemata pod dobro spolnost, pogostejše intimne odnose. 
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba?  
Vsekakor sem, moja čustva do žene so dobra, poštena, zaupam ji, življenja brez nje si ne 
predstavljam, pa ne zaradi spolnosti temveč zaradi prisotnosti, sigurnosti, predanosti. Samo 
pogledava se pa veva kaj misliva, razumete? Ne potrebujeva nekih dodatnih sprožilcev, da veva, 
da se imava rada. No, recimo, da ji ves čas govorim, da jo imam rad ali pa da ji kaj kupim ali 
kaj podobnega. Siguren sem, da ona to ve tudi brez tega. 
 
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
Ne, nobenih strahov, glede spolnega življenja sploh ne, to je moje in z nikomur ne delim, kar 
pa se tiče emocionalnega življenja pa se me dotakne kakšna nepravičnost, slabša oskrba, 
zapostavljenost, neobiskovanje s strani otrok  
7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih?  
O spolnosti v temu obdobju pa tudi sicer ne vidim nobene potrebe, da bi imel koga za 
pogovarjat. Priznam, da ko vidim tele naše možake kako jih nosi se meni zdi smešno. To je za 
mano in nima smisla kar koli spreminjati v bodoče 
 
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
Na splošno sem mnenja, da danes mladi preveč in pregrdo govorijo o spolnosti. 
Nisem razmišljal kako mislim pa, da ne mislijo nič pozitivnega. 




Sigurno manj ali pa skoraj nič. Že starši, ki pa bi po mojem mnenju morali igrati ključno vlogo 
o seznanitvi s spolnostjo, o temu niso veliko govorili. Morda pri dekletih malo več zaradi 
menstruacije pa to, niso pa govorili veliko o spolnosti. 
10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
Mislim, da je to neumnost. Raje bi se pogovarjal o temu kam pelje ta svet. In o vnukih. 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
Lepo vas prosim -več? Že v osnovni šoli učijo mlade, a naj bi po vaše začeli že v vrtcu? Koliko 
govoriti o temu pa se odloči vsak par posebej. Ampak par, ki je že nekaj časa skupaj in si črta 
skupno življensko pot. Današnja mladina to počne prehitro, nepoglobljeno 
12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 
zakoncem, tako glede skupnega, kot tudi seksualnega življenja?  
Hja ljudje smo različni. Delajte predvsem na spoštovanju in zaupanju, ker samo tak zakon bo 
vzdržen. Vse ostalo pa po moje samo spada zraven. Je že fajn, da se ujameš tudi na temu 
področju, ni pa odločilnega pomena. 
13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Neprijetno priznam. Ne maram razpredati o mojih osebnih stvareh, ker pa ste tako fajn punca 


















Kraj odraščanja (urbano, ruralno): ruralno 
 
1. Najprej me zanima vaše mnenje o tem, ali naj bi se o spolnosti odprto govorilo? Je to 
tema o kateri naj bi ljudje govorili, ali je osebna stvar in se o njej ne bi smeli pogovarjati?  
Veste, včasih se o tem ni veliko govorilo. Se mi zdi, da ste zdaj vi, mladi, tisti, ki o tem upate 
tudi javno spregovoriti. Mi o tem nismo nikoli kaj preveč govorili. Pa ne pravim, da je to prav. 
Ampak, kaj jaz vem, ko smo bili mladi, smo tekali za puncami in smo jim dali tudi jasno vedeti, 
da so nam všeč. Fantje smo si tudi med sabo znali pohvaliti, če je kdo kakšno punco ulovil. 
Spolnost je bila v naših časih namenjena nadaljevanju družine. Pa opravljalo se je veliko, veste. 
Ampak konec koncev, glejte – tudi spolnost, to je tudi oblika ljubezni in naklonjenosti, ne vem, 
zakaj se izogibamo takim tematikam. 
2. Kako dojemate spolnost? Kaj vam predstavlja?  
(se široko nasmeje) Če vam povem popolnoma pošteno, ko je človek starejši, se malo umiri. 
Meni je moja žena  še vedno privlačna tako kot 50 let nazaj, ko sva se spoznala. Morda si tudi 
človek drugače takšne stvari tudi pokaže, ko je starejši. In čeprav mi telo pravi, da imam krepko 
čez 70 let, se v glavi počutim še vedno kot tisti 20 letnik, ko sem spoznal svojo ženo. Ženo 
imam rad in ji to tudi pokažem. 
 
3. Ali je spolnost del vašega življenja?  Kako jo doživljate v trenutnem življenjskem 
obdobju? Ali bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na prejšnja obdobja – kako? 
Sedaj gotovo ne več tako, kot je bilo včasih. Oh, seveda se razlikuje. Človek je mlad, zmožen 
vsega in tudi telo se bolje odziva na takšne dogodke, predvsem tako, da si tudi bolj pri močeh, 
ko pride do spolne aktivnosti. Spolnost je v mojem življenju gotovo manj prisotna kot poprej, 







4. Ali menite, da so spolnost in čustva povezani, če da, kako? Pomislite na čustva, kot so 
ljubezen, ljubosumnost, jeza, sram…! 
Zagotovo, sploh, če je spolnost vpletena s tvojim življenjskim partnerjem oz. partnerico. Ko se 
spominjam svojih mladostnih dni, se spominjam, da je bila spolna aktivnost z mojo zdajšnjo 
ženo, takrat punco, v katero sem bil noro zagledan, zagotovo drugačna, kot s puncami, s 
katerimi sem noč preživel samo za zabavo. Saj veste, mladost je norost. In ne bom lagal, tudi 
pri meni je bilo tako. Čustva so zagotovo vpletena in mislim, da je temu prav tako. 
 
5. Kako pa bi vi sebe na splošno opisali – ste čustvena oseba?  
To je zares zanimivo vprašanje. Se mi zdi, da smo mi še tista generacija, ki je rada skrivala 
čustva. No, ženi sem vedno dal vedeti, da jo imam rad, ampak veste, skozi življenje se ti pripeti 
marsikaj. In  živiš v prepričanju, da se je to zgodilo, ker se je pač moralo. In smo nekako vsi 
znali čustva potlačiti vase in poskušali iti naprej. Ni bilo vedno lahko, vendar se predvsem zdaj, 
ko sem starejši, zavedam tega, da je izkazovanje svojih čustev, pa naj bo to jeza, žalost, veselje, 
pravzaprav zelo pomembnega pomena. Vedno sem sicer bil veseljak, veliko sem se podružil s 
prijatelji, še posebno s tistimi, s katerimi smo služili vojsko. Ja, že kar nekaj jih ni več med 
nami. In prav takrat, čeprav mi je bilo hudo, tega nisem želel pokazati. Moški je pri hiši bil 
vedno ogledalo družine – če sem pokazal zaskrbljenost, je bila zaskrbljena tudi družina. In to 
je bilo boleče in tega si nisem želel. 
6. Ste se ob selitvi v Dom za upokojence spoprijemali s kakšnimi strahovi povezanimi z 
vašim spolnim in emocionalnim življenjem? 
Veste, selitev človeka v dom upokojence .. človeka spravi, da naredi prvo večjo življenjsko 
bilanco. Veš, da si nekako na začetku konca. Pa ni nujno, da je to slabo. Ampak veš to, da je 
vse, kar si imel za narediti, narejeno. Izšolaš otroke, potem si najdejo službo, se poročijo, imajo 
otroke in naenkrat sva bila z ženo sama. Sama v smislu, da je bila hiša kar naenkrat prazna. 
Ampak otroci pridejo, vnuki na počitnice in imamo se radi. Otroci nama tudi pomagajo, veste, 
penzije niso visoke in neizmerno hvaležna sva, da nama pomagajo. Vzgojila sva dobre otroke, 
tako si misliva oba. In se mi zdi, da šele zdaj, na stara leta, bolj upoštevam to vodilo, da cenim 
vsak trenutek, ki ga preživim z otroci in vnuki. In jim dam vedeti, da spadajo v skupnost, kjer 




7. Imate občutek, da se o spolnosti in posledično vaših čustvih dovolj govori? Imate osebo 
s katero se lahko iskreno pogovorite o svojih osebnih doživljanjih?  
Kaj pa vem, ko gre človek čez 70, spolnost ni ravno prva tema, s katero začneš dan ob kavi na 
balkonu. Kot sem že dejal, na stara leta sem začel biti bolj pozoren na izražanje čustev. Vse, 
kar je bilo je bilo. Pomembno je, kaj bo jutri in če ga bomo dočakali. Naučil sem se, da je 
življenje res dragocena stvar, daje mi možnost, da se dnevno soočam s čustvi in da navznoter 
ostanem zdrav, če veste, kaj mislim. Moja žena je moj večni podporni steber, zdaj, ko nekako 
nimava skrbi, se veliko pogovarjava. O tem, kaj bi še lahko postorila, kaj bi lahko bilo drugače. 
Ampak imava en drugega, kar tudi največ šteje.  
 
8. Kako mislite, da mlajše generacije gledajo na spolno življenje starejših odraslih? 
Mislim, da je situacija takšna, da se mladi za spolnost odločajo prezgodaj in prerano in v 
napačnih trenutkih. Naj sicer povem, pravih trenutkov ni. Nekaj pa je tudi na tem, koliko 
življenjskih izkušenj imaš kot mladostnik za sabo, nekaj pa tudi šteje, če znaš brzdati svoje 
hormone. Seveda ni najlažje, ampak veste, koliko posilstev se zgodi, ker si mlade punce (in 
seveda tudi fantje) prehitro želijo spolnosti? Grozno je, sploh ko pomislim, da bi moji vnuki 
morali iti čez to 'kalvarijo'. Je pa res, da svoje napake najlažje rešiš na svojih potomcih. Ko 
narediš napako, ki jo obžaluješ, si želiš, da je ne bi prenesel na svoje otroke in ostale zanamce. 
Kako pa sicer sami gledajo na spolno življenje odraslih .. hm ... bom rekel samo tako, da ko 
sem bil mlad, sem se raje ozrl za punco svojih let, kot, da bi se oziral za starejšimi (smeh). 
 
9. Ste mnenja, da se je v vaši mladosti o spolnosti govorilo manj, kot se sedaj? Zakaj? 
Ah, seveda, nič se ni govorilo, kaj šele manj. Spolnost je bila stvar štirih sten, ki so bile 
povezane samo z glavnima udeležencema, če se lahko tako izrazim. Veste, jaz nisem tiste sorte 
'stric', ki bi na veliki zvon obešal, da je seks dovoljen samo po poroki. Tudi jaz še nisem bil 
poročen, ko sem bil prvič spolno aktiven. Ampak takrat je bilo tako, moral si si kaj hitro najti 
ženo, si ustvariti družino, imeti otroke in ustvariti neko življenjsko pot, po kateri si stopal. 
Morda smo mi živeli v času, ko osebna stiska ni bila tako zelo pomembna. Bolj je bilo 







10. Bi si želeli, da se v vašem Domu za upokojence izvajajo delavnice na temo seksualnosti 
in emocij? Kako bi doživljali take delavnice? 
Mislim, da nekega bistvenega učinka, da bi imeli starostniki delavnice o spolnosti, ne bi bilo. 
Bi bilo pa vsekakor potrebno, da se o tem govori prej, v času mladosti, ko pride do prezgodnje 
odločitve in predvsem, da ne pride do prezgodnje spolnosti. Morda smo tukaj tudi krivi starši, 
saj se mi zdi, da morda ne najdemo pravilnega trenutka, ko je o tem potrebno spregovoriti, po 
drugi strani pa, ko najdemo ta trenutek, je zelo velika verjetnost, da je otrok v takšnih letih v 
obdobju, ko s svojimi starši o spolnosti ne bo rad razglabljal. 
 
11. Mislite, da bi se o spolnosti moralo več govoriti in izobraževati? 
Absolutno. Čeprav slišim, da nekaj malega o spolni vzgoji otroci slišijo že v osnovni šoli, je to 
gotovo premalo. Mladina ima občutek, da je to proces, ki ga je potrebno skrivati, zato pa tudi 
pride do trenutkov, ko niti sami ne znajo ravnati s spolnostjo, sledijo samo domišljiji. Zato si 
želim, da bi vsaka generacija, ki še prihaja za nami, na življenjsko pot stopa z dovolj znanja, 
izkusi pa naj pogovor s starši. Punci zagotovo ne bo škodil pogovor z mamo, fanta bo pa tudi 
oče najbolje razumel. 
 
12. Glede na vaše dolgoletne življenske izkušnje, kakšen nasvet bi podali mladim 
zakoncem, tako glede skupnega, kot tudi seksualnega življenja?  
Zaupanje, zaupajte si. Zaupanje je temelj dobrega in zdravega odnosa. Oz. veste, moja žena je 
vedno rekla, ko sva se odločala o kakšni pomembni stvari: »Rada bi imela odprte karte.«- in 
ravno te karte morajo biti odprte. In nekako podobno je tudi pri spolnosti. Brez zaupanja je vse 
skupaj gotovo težje.  
13. Kako se počutite sedaj, ko ste z mano govorili in delili vaše občutke glede seksualnosti 
in emocij? Vam je bilo med pogovorom neprijetno ali lagodno? 
Veste, ko ste me kontaktirali, nisem ravno vedel, ali bi pristal na pogovor. Ampak vidi se, da 
se tudi sami želite izobraževati, videti druge vidike in moram priznati, da se med pogovorom 
nisem počutil niti malo nelagodno. Veseli me, da za nami prihaja generacija, ki o spolnosti 
govori na odrasel način. 
 
 
